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El ideal más éój îpdo d̂ ^
Hoy éxito de los episodios 9.'̂  p ío ."  de^a polosái . . .
-  M «.v  ^ # b í a ^
Estos epiáddios sdtí un ínferés'desooupQido, presentaodo egcaimsmMiPíBíQOídoantes qae.ios 
«ufceHéres-dnfcbrpréfcados coü̂  ̂¿rád ad(Íáoik''^oF la simpática av̂ triz Pearí yhitei titulados»
. Cpínpletaráu €ji progfamajet mf t̂vivi'lloso estrédo ̂ n ciedó partees %AcÚor eirtéTnigío», ÍU' 
Ifarpretada por loa evtistaa ¿ieda,. .|C4ys,;Maríá Paserini, Oasperini, María Bonnárd y Pablo 
dlOsmiro, y las do é^ito’ «Seducción trágica»  ̂«tGaumflmt;Actualida.ddS námero.ol». ¿
. .".P rea los:'íí"e fer8 iiQ il3  - i  • i
- Nota* - Él fmnes próximo,restreno dedosepiSodi<Ss dl'f’' y 12:'  ̂dé «Le, sortija
frente a
los  m inoritarios, -fea h ech o, antes de 
q n e  term toí:ii, .r̂ ia?; tarcas. • la  Gonfe- 
yenGÍa spfáaiistá de rcvclaci^^
Bes interé§an|esi acerca ü e l e jérciíp  
que^eljgenerai H indenl3urg, (está arr 
ganizando en d a , Alejaaania oOidieár
ftal>;!d’;'’777 ';  ̂ b-'7-v; - . ■̂-,̂ ,̂  .->i b;  ̂ ;;í
,«gaio cL p p ek xtp  de  defender la 
frpftt|fa7pr4isiana--7ha dicho-^<^otFa | 
y  dos polaeosp Hitii  ̂
denhurg está form an do en Bófiíiera- 
nía y  en Prusia oriental un e jército  
dfó válnírtários¿qne s e é fe v a y a  a séis- 
c iénd í^rh il h om b res . E n  realM ad, 
n o  existe 'amenaza dé in y á s ión  f b r  í
botehe^iM s o  ijo lácbs qú é  justifique 
la coD^etidracíón dé útt ejército  tan 
fniM érosóv E l cn a fte l '^énerá! de ¿ 
H ihdénhnr^ sé háílá Ctf l ^ l ^ r g j  Cós-1; 
ta del tíá ltico , un o de Íós cS h lfos ; 
principales del jllnqueri^smp, d e l; 
fedftíarrshto prtísia ^ ,  'd ,
«Pd? tódó; i^é&áhiá^ sé IM- ̂
m am ientqs dé^ódübiiáyio^s p a r a ' 
éférério; LoA á h u n cíd s j^  íijAh éü
deis los  éitips pdM iépá ’^ éé 
^eá ios  .perród icos. Con éllos se tr^ta: 
de  qu e réVfváxi lo  s ipátrii ÍícíS pa tn ó íí-  ̂  
eos y m ilitares d é  ' ló's alemaniési ’
c ó i ' d á n a í M s  t e  h a z a ñ a s  é á t e -
i!7Wwmi'iiCT8Maa)iiiM«eaa»^
l l  EJÉRCITO Y LA PÓLlfÍCA
“La T r l t í i f t ^ , | Dbrflsirotiá̂
'' í íd a  ’M ilíiar;/^  -
■i. iLeférnéŝ  6h dé Madrid: ^
 ̂ .^^La Gorr̂ ^̂  M iU tariim it^-
Cañdo ia ’ábfetsáéión del ejército en las 
contiepdas polítieaoj lo razona en un | 
párrafo que dice como si^éer " I 
■'«^ea‘rj&»:.‘€W^ni« qtievside moinen- ¡
put 
g a r 
dría;
ddota-]^él*lñpéa l?e alce 
masa ^ i^  op in ife . íiO que el 
país éo quiere Son dictadiiras .opreso­
ras^,cómo la que pretendió imponér al 
país, íaproveobándose del ejército, é l 
l^á^qíie iíiá ti# d  de fjspáñá y fépütáclb’ 
seAor Cierya-
| | ||)iitra| ésA dictadura, toda Rebeldía 
"éoépáreéeriá poco; Contra la dictad 
^morpsnf;^vtUt6Ídé del Ê érCitor̂  lídpd- 
; níéndpla España ©1'tiempo neóeáario, 
üadá jn áp; qiíe .el tiem po n^ para
Sal^ai-a'lá patrié, d p t t  sus
cáciqíi^V féd ó  ácátaiüiénto^^ pare­
cerá poco.» -
-“ruT ̂  ■ '■" - • '■■-'■■ ■“ ■ .
s curiosa esa apelación que ^ h a c e  
r  &|to4Jarauquaifl¿san’eajca.^^ re^vn? 
luQÍón política  que hace falta q u e so  
ópere en España, con tlá  lM )lig^<
y el caciquisia<i-Í4
áJ '"■
E S O S  A L E M A N E S . . .
'^e'fñé álláíáhá," pero dejó jn-
tbgráSj' intáSMS'y' abastéóÍtíai’ ‘sjuS'ófgáfíifeá̂  ̂
®«a«'W^airiíiaGrane^
'Aspíé^|^*‘|^p fop 3̂ Sn c^upcián y
^ ié jl ’iirbtí^éíré’s; "t” ñ'ó háfi í^mbjmM)’ le  oou- 
p^ciáa,d^pT*fs .m^pba, .do ■ ̂ iatibqr y
'̂l ’ Esp«i«' está att&:yegandb pof.ün-'péíiodo 
de agitápipnes grayísim á̂ , Él sÍRdicalÍ8m o, 
la carestía creóiénte de layida, ía,s arbitra* 
riel 1^88 de los cáoiques, la inestabilidad de 
ios Ébliérflós, íós, separatismos más o menos 
encubiertos que fomentan en el Norte y ei 
lí fíábiÓn i tó •Müyéf a qne
rééü ééd M  
legendarios germ án icos .»  {
A b a r t e  íde ’ é§t# í lláthá^í^trfo #  su 5 
scfftimentális'rhOi' a -losi% c^dtéfíiéfe \ 
so les pnre^mete ú n é  paga jdé^ e lééb  \ 
in a fe o s  d iarios, b u én ffñ im eM á cién  | 
y  tiniform o% iíweteJ#btfió‘ t s  ¿
ííc i l  con segu ir tan favorables con d i- 
. c ip iies q® P5{.%tp^cia vi^qslp. vádq ciyil, i 
opLla^ c ire j^ n s íi^ cte  
tu4¿E qpé ipiles ^ é  jalei]^¿es, acudap 1 
a ’ alistarse.»,^. ,-7)
Tras algunas escaram uzas co n  los
j^qlapos O-Ips boIpbeyikis,,,^se. pre^u
qu© todos los que padecemos: |  ̂ ios a i^ ^ es  sopian sobrê êae
Q )'quejtó.|^A^im ^^ é^j^es. . .a' ."“ ?'/* y 1
la—iefeáro*' 'co-JF AJemaî l̂eyi lqgran̂ p!áéégdt|f|la deinago*
p militar; y segundo, el ^|crcito | g. log es^áííááps, 'tfAgioaaí‘ íauer|̂  ̂ de 
aria en su r  ¿Ja | Eleblne^ij^í^áosa; Ltsyé
tiene razón el quendo colega. He- I Fáqpló'̂ aii nltráríaj no consiguen
ros aeciniDS áqlii con,toda qlari- I manía <̂ u@ arda. Eju.ropa y con. Eqrqpa el ¡ 
■e feiittla* mOTÓ^l'Ó^pfi la yidá ’ j^Mun^ él ú' îco niedÍQ gueHiéne
JttSbíbíí'iqrie |U d¡BcadeÍléi^%b táñ- i'* pará̂  escapar al castigo. Si pfeiiáe laláriar- 
e> que l-gnía od Erañóíaí lii¿latería, Italia.y litados
-  1 Unidos,, será imposible obtener de Iqsliento'
rr nebdáibdbmhlEaiÉÓaa'que’ló tie*-
tarse a illo s , ácudiendo a procedírniéu- * ‘
i50!í d ^ n r á i B i r e í f c a T o s
Coii^ n|¡[̂ nJBi | ^ | li^ i4  Lnarhi en la|na|á(n̂  ' ^
tenéfe^quelteemr^^ÍBs vk>lén<^  ̂ oomfÍí^n% por qüé ías.f?|iganiz;̂ i
de Kasia puede ténéív,
kiftf&áiíóUó . . ^ ^
feliz? ¿1̂ 0 comprende también por qué esas 
Orgg îlaciones aplican todos sns esfuerzos a 
pQOfnbustible en la hoguera
Nosotros -PcuimoS ■ Cón tod'á clátídád 
la intervención '^l^q}óri^tpjipara}i§'yix 
ta r la ca tá s tro fe -^ e p u M ^
^ f q i i é é 8lé % u é v a  '^ é fe it o  W  u n !
f e f e h t p ,  é r i l m a ^  mRmtable: el ei
cioh áriós germ anos y  q Ja y q ¿  ¿¡^
m archará-; ^oinie
Francia,
> ^ l ia ,  Inglat^^i^^í^'hay que déSpncadé>*
í;t^e^ |io|Qtr,^ 4, focretas del p?í#ipj!.;4@ iBa^iW  y -.dé'
I Kall© siguen actuando en nuestra patriadlí’
, . , „ _______  BerUiS ^
áliadaS^^
« w é c  y  Sehéid^naaaníseJiallan 
tal m od o  Süpéditados a l  ̂partido | 
.láílitar prusián% qií€ B o  pueden ó p o ” 
datóíse n i protestar 'Contra- la  creación  í 
de ese e jército , a u n qu e ítóa iiaUir  ̂
n io  térm ino puede dirigirse contra
>Bstán cpn fiím adas estas revelado^  ? 
nes p or  los  m form es s e c r e t o s q n e  el i 
gen era l F o ch ! ha JcOnru;nicado a ̂  la * 
C onferencia dte l a  Pasí. A lem anianio | 
ha desarmado!, n o  ha en tregado4 el 
m a te r ia ld e  g iíerra  queí dfehda entre­
gar, sefpán lafe'prímeíaaiclápsnlasTdel | 
arm isticio , a los a liados,;y  en vez 'de  
dawaos^lizarí -ífofM a naevüs -e|étfci- 
tos.
qu^,L.® Qvpnsccneaciav de 
esta actitud , d e í i ¿ m W x  
n o , que sigue e jercien do  en la R epú ­
blica  socialista presid ida  p or  Ebert 
la m ism a in fluencia  que ejercia en 
el im perio  de los  H ohenzollern , los 
aliados hayan im puesto a A lem ania
‘d ‘’t 8
.entrega , ^ t n t a ^
'•'eáf&A ‘ Wíaw>*aíf»>a*wví¿^V^6»
lovilización  
é iarW oi dfe*íífefd?ii^ 
ri'o‘
fábricas liru
■á í í ^
Tjáj i qpkméf estrié^^méítl
piafa m a m en éé  él
f-b l.-ri.V-jq :u : ;'.G7Í.-¿;:-
teD p reca u c im ies : am pi^ppf
ínúévasícatóstinfeífí
i^iólén-
cia, sino bara hacerla triunfar padfica-, 
mente. Para eso únicamente naaimos 
nósotrc) ^ . i . ,
que n  ̂-
mo s ^ r e  éTetentjd'''ei’# l; 's íb d %  
tela ^  % rm a^'
GfobíÉi^ y ^ ^ n jo í f c  p
nes
yoluÉl^^ m é i o # l . i  » i , í : ’ ' 4* 4 ’ - 
El^^i.calé^ d;oM él“Éo d é  c.ó
t r a c ^ ^ o  debe serv ir par^<d|!t^ii 
al é :^ ^ t ó ,  sino de esfcímuldÉ^af§rea“- 
,í4dea que h icieron  ejpfíQiaii^ 
caciques
_ í ? ^ | > e s ^  ̂ le cq iq i^ , aée«S
.iÉ^*(í(Merm)? dé líg nación, las pro^
;en-
■'dé Tas irriiáciohes populares hispap^filasí 
■'■ ■ K  vez la atetibiÓri TeTiS ôbisr-
no. No Sft encoja de hombros y desoiga naeé  ̂
Tras ad^ftenmas. Vea Ío qne hace. Oonsidé-
t^^Sftlioados
. i , .
uo upri^es más deoentesi ¡Qué̂  
¡Quéi^sinteresados! Así se debéaéfótpa 
‘aíhorosidá'd infinita han defendido a éTb|tflí 
. Joa; L q̂uijarOTi, la arpan» Dieforf suf^nl 
líbertadf SU'vida, por ella. Qq|e&^
; prOGede no es soepachoso. Agtiél que^^|. 
. yna oaqsa y f  n Sué nobles ̂ htihtientoslleyil 
apejadâ  la h»ri^^
ilÓs hijos dé los que s® 0ponei^á\e||ái
a A-samlJea/ lás -íhésaééleétó-" 
ilrtáf, para evitáf falsiricaoio-
'^m d dé áciáín'árle con todo canño f ; _
Los Apiídw ® íd^t98'^© jp^ ’-^^3é3«pnic ĵi; .;a’í BC-a í í:.: "
suspendidos én su f^éípn ar : >l3i3B repíiWicauos portugueses, d©éée;''QúQ 
mier^^delegaríím a dos o^máé conce- opusolid^rqn s|j Repjíydiyá.^no han d8já<|o de 
j alesí^iádiputadb^" próvíúbiáléé;'^^éri-' ¿gy yíeCimas de lamentables molesliáS' pé#
"parííe ó^i^^feCo§LégoiÍíks'y/vengatiVos|.y 
t i e m p ^ fe :^ 3 ^ W 'a la s a ^ J ^ B a a ^ ^  ‘ griop^BSt^^íSíoaiante.
mim6t r a W * % . m á s ; .  Co^ aámínistraotón, debido a susdeavolos, « » a
didras-se-extinguir ja-el toco del -ea^i- ’
_ utaciones, que tanto inñuyon eii 
as elecciones
y ítíll v«<!^ lea aarpases que- Lsrhieqas >dq 
-Su naéiqh.i'es^áílááíSíii. = r>v̂ ' i ’ . ; 7;,i
. X^apaivados qijísipron úitrodpcir en Já 
República vecina L-montira y. el- Vítraso, qo.g 
la farándiilft tltií itera^'pero,como a IÚ no hay 
toíî roSj nj pqí:Únins-ól̂ ^Adífi5, 'dofen#or,es dé 
empresas:ferro.viarias,' mineras: y navieras, 
han caídO; faltándoleslaslaerzás pata nadaf, 
éntre dos aguas y .siendo Sl-OgadoS;, en ellas.
a líL Éepública portdgüesal .fNnova 
yidS;3r;biéno8tai'' parnfOdo ei,pueblo!r 
. ¡Yiva Portugal repnblioánol
ÉA.FAEU HAHlN TOB]S$aElO.. -
BjemplDS de la noble Francia. /
C ó n í r a  a c a p a r a d o r e s  
1 y  é s é ® ¿ ^ ® á o r e s
■ ' Müy reoienfeme'nto éo‘ puesto a diseté 
'siÓn en la Cá'üíará.francesa de los diputados 
un proyecto de ley epritra los qspécuTadores 
y 'ácápárádoros, en el cóái'igs'déstaóán, oomo 
* básé$ fubdahjeét'atei, cu'̂ átro afirmaciones ca­
tegóricas:
’ í^íT^éra. í̂ omfcter ai Consejo de. gneiTa^
éegündá. No admitir circunstancias ate- 
nuantesi,;' "  'f;-' ,
Tercerk. Llegar a los cien mil franco^ de 
mültáty
Guárta. Inoapácidadábsolüta pára volver 
á comerciar. ' ;
Lo mismito que .eft"España. '
Cuando se intentó hacer revértar’ál Estádp 
parte de los beneficios obténidos Con las ,ih 
’duétFÍaS-oreadas o desarrolladas áí calor .de 
la guerra, no faltaron hombres, como Cambó 
y otros de la rama cOnsérvádpro; 'párá cOmba' 
tir denodádahiebSéen favor' dé la ijlirtóora 
, oís-»- ■ T.
Se inició entonces ufeá campaña para ia-'
;• pedir que |os intereses de los grandes áoapá' 
radoréé' V éi^éculádbi^ béfiefíciasén al íeso 
ro nacional en una pequeña par té ouandb 
menos, yá éüe áqüi nada puedé éSperárse por 
abora de la socialización de la indüstristj (|iíé 
tw a preparar incluso íos álemahqs ^
llamados demócratas, quizás en evitación dé 
tíiaief íSáyó^S^^Ü éñirél para ¡M
.retornodel ©x-kai^e%,: . , ' ...x, ,s 
España es el p^aitdélas grandes iníqúida* 
déS, y .S.ÚSlgoBéfriantés, divorciados en abso­
luto dpi. pnebloj ni p:cé][)árén;¡íitieVas; leyes 
repuradqraS; ni;^ben n i qni«t«fc; imitaK. las 
que Ip̂ i gr^cdeSi.pplitioes do- ^  Eraneia^er 
puilioana d^n al p í̂&bip heróieo para que en 
la paz encuentíé garan tizado, «l.derechjo a la
vidaj:- 'n :7: ; '7 .. : -̂ V:- 7
É® aqpíTn obfa qiip Mr.: Nailjíen nombsé 
del Gobierno francés,-, presentó GONíTJElA 
M & C A U éIIES Y  GON m A ,TODO^ 
A(jüEÍÍQá,nQÜFi^ 
A^J|4ENT(T/CR^^IÉN^^
La . YTRAif'Vj L víiíj
'Aĵ íc-uIó ,‘prir^o.“ ‘ l^SPfeíítíéülGS '4J9.7|:
r odo siguiente: .
£os' mílpablesjpro/esioHales.—ArbÍGulo 419» 
iodos aqu^os que por hééhOs falsos o oâ  
íumniosos propagados de intento en el púr 
Í>lioo; por los sobreprecios puestos al valp| 
»edido por los riij |̂aos ^ended|res,í per l| 
|eunió.n aoâ v
paradores de uhá miflmá mér^  ̂ génei* 
ié, tendiendo a np^vendorljft q̂A ^venderla á 
deterjmiriado precio, ó qup pof yía| o medic^ 
frauduleñlós cuálesqtnerá han forzado,el af- 
|a o la Bija dél^écio  queTéS gén©roSi me]|> 
éancías, papeles y  efectos públicos tengá^ 
|jado por la libre concurrencia del eomt reíd, 
^rán caatigadés; npn la''^  ̂ mes: I,
tres o más años d© prisión y con la multa d^
SiOOíá̂ SO.íX̂  fráMcdiij' 6 amnásáo^asfáÍ''|ílnaás
tBI íprbyeoto «éüaía a continttación las pe- 
nalidadns en.que se incurre por la supresión 
! & deterioro de los OaHoleSj siéndo: aquéllas 
deéeis meses fttín año dé prisión y úna mui* 
ta de biema dos mii francos, y .añades ,
«B6 caso de reinciden «ia se le impondrá al 
CttlpáBle él másimutó d lás péíias de pri­
sión y mnrta,pudíendb éétas seí*- elevadas al
duplo.» .
Inferdicción pavci cbttcrcítir.-^^e ‘-pédrá 
además imponer al c^ndénado; ya la hiter- 
diccióp abápinta ú e  ejcrcof durante .<̂ inco 
años todo comeroio e indústitá, ya la píobi- 
bioiÓn da continuar (jurante él mismo plazo 
la ésplótación del.comercio ó do ía industria 
de su ppopiedad. En esté -últiniO (;á.80 oí oúl- 
pabie nó podrá éstár empleado cón cualquier 
cargo, en él éstablé'clmiéuto qué éí explota­
ba, cdiñó.ál serfíom áe aqüéí a ílUieti Id lia-
't • ■> • ■: JÍ'l 'i  T. . -7>».TI X ‘A 'V lsí' i seabiera vendbíó b- áíqixilado 0 dá 
gerente de dicho establepimjent ,̂ pi ep esta- 
Blecimí&to explotadb p6r aígÓn bdn socio 
sUyO que hubiera dejado dé serlo.
Las infrapcipnos del rPárrafo preoedent© 
serán castigadas con multas de 2O.ÓO0 .fran- 
cos^y .el cierre d e l
'denadq por j,aez. .E¡ii 'ca.so de reincidencií^, 
la multa podrá' ser elevada al dobíp y.el cul­
pable oondenbdo de i©Í9 dras a,sei3 meses
de prijsiÓP* ^ .
Xu especulación sobre granos  ̂harrias y beoi- 
das,—La pena será de dos mases a cinco ,a.ños 
o más, de prisión, y de una multa-de 100.0 a 
ÍOO’OC)0|£ancQsp. a. upa de las dos penas so' 
la¡m©n.t® si iéá ooniabulaoionos ^ido di­
rigidas o el alza ha sido promovida sobre el 
prooio de los grsgbs,.harinas ;n,vptras sustan­
cias aiimentioitts, bebidas, eombiistibles o
î ó ftay oircunstancias atenuantes. Ad ar­
tículo áp^delGódigo y  la ley ;26 de 
de 1891 no podrán Ser aplicados a' láspbnas 
j^revénidés. en este párrafo y ©u el prece­
dente. ' ,
' óáeq^isa de «ier|^tóp.-^Artícnlo segando. 
Los^ministros fespectiy^  ̂ podrán en U  aper-
fíijm délas diligcnqiap'incoadas. cím a
í&s’ .djspQsicip»éS-,44:.aftíou 419 del 0041- 
go Penal, opmplétóo por ©I artículo prime­
ro de la .presente ley, f  con la eonslguient© 
fáerr^  déias medidas tomadas ante da ne- 
efesíd^d dolaa inlorníáoiones, prescribir cqn- 
.trá^el in<mlpaáola r«!anisa directa e lumef 
diata de los géneros y meroanoks motivo dq
lai^?d&eaéie8lbbbP4§%if^
ArtioulD teroefo. fd  párrafo tercero del ar- 
tícuÍQ #Ó  del Código Fenaí y el artículo
segundo de la presénte léy cesarán de sei 
aplicables @n elmomonto depxpirar la anua­
lidad qu  ̂seguirá  ̂ la feóba del deopto
jando M %  4plas jlq^li^dgs-'^
B i  b a i l e  d e  l a  P r e n s a
U  Ufaría ̂
Héajqut un nuevo é j^ W e s a n t e m # ^  
que constituirá poderoso atrae,Hvo ,d ^  pr^ 
ximqifeaile.,, ■ ,  ■ - x-'^-
^Ott(laíaásoáralleva «jabado» .«n?
quaséeiciétregará éon 'lés de señora. .  ̂ J 
En un» de lasi esquinas escribirá) .clara"' 
mente laí^j|0ádérajun número de dna q ^ é »  
cifras, y lás repétirá en la . esquina opuesta.»
' Para el sorteo del premio, que sorá plufrO" 
gidojpoar'él señor- G-oberb ador civil» donídiosA 
María Gastón y Pojadas, se echarán en ud 
bombo automático del «cero» al «nuéve»,; 
petiiiq«aiiá mno: diez veces, 1 »
} La señóraíPreSidepta del Jurado e^^C^tP 
un núñuéroyiaséñoríta que: se baile ,a su Úéf 
reeha> otro, y de la.izquierda, ©l:teíoero.:Esr 
tas tres eifcas..se eoloearán en el oí den d© du- 
reoha, oentro é izquierda.
Ei billete que obtenga el numero igual ,al 
que se combíne por ia. Presidénoia seráel 
agraciado. -
- 81 des ©.más números de'losbilleteé'óbtti-
vipen el premio, éste se Somaterá á un ana* 
vo sorteo enttedos favÉveeidbs. - ' •
Ei ninguna acertase ©1 núrnéfo "d© la év*» 
tráoeióíií  ̂ el que más se Aproxime sérá el 
agraciado-, sntendióndose que la- apíOxinia’- 
eiÓB corresponderá a los'númeroS anteriores 
al fa vOTécidó, Por ejemplo, si el premio recíé» 
y ese en sh número 8.45, y nolo bubiern acér- 
tádo nadie^la .aproximación no será :el84^r 
sino cualquiera de los números quOpíeoedOn 
a ja  eifC8,iQj|%diÚ̂  ... r-r.-.
Todo número que no resulte enteramente 
claro, sa rechazará e|iijSfb^?díll J  í? . J
A la entrada de la* sala, y en lugar visible, 
habrávambueóli, doaáft cada máscara depcjsL 
tB’ráTadeféotMemen el número de opción 
a la Lotería, qu© será cotejada.con el-qué  ̂se 
presente, siendo este requisitq indispéná^ 
-bl©,-que babffá cíe llenarse aTites dé -gér otO^
•gado'él premio;  ̂  ̂  ̂ - JT! '
Regalos recibidés
Continuamos describiéndo los rejgalOs re- 
roibidos para premios del baile de ia»Prensa.
/ El diputado .a Cortes don José'M.artí-n Y*©- 
landia ha enviado un juego de -copas’para 
«champagne», compuesto de seis: soberbias 
piezas; de plata, comriea bandeja.
El Real Automóvil Club: lujoso; éstUebe 
-de aseo, todas cuyas piézas son d© platá>-j r̂0- 
sentedo. con el mayor gusto;, - ■ r ■'qn .-i
GasádeZaldívar Lariosv.uná lámpara’eléc­
trica cón artística figura de mujerq^é precio­
so con junto. . - ' ‘ ' ■ T
Gasa García Larios: pár^guas úé señofá) 
última noy-edad, con 'aplioaciones d©<tnarfit.
Colegio Oficial d© Médicos: 'ésttích'©’ de 
aseo.
Por nuestro conducto,; da la Asoóiací'óÉc^de 
la Prensa las giíaoiás a los eepiéndiddsf' '< '̂’
antes. Coilcurso cl8 dísfrañts
Elegida quo M é ^  k  Asamblea coris- 
uyedte, s© formaría un Gobienno, sa­
lo de su seno,-que resolvería el p io - 
jema de Oataluiia y  todos t e  maguioa^v 
io b l wa,s,i Quq det¿eiJ9.ii la vida :
; J|iña; a su Véz, siéiúpré vigiládo por | 
éí ejéteito; ee :convocaríañ'ñttey^"©léc--‘
élones municipales, y  provincialea, y^ 
V.. , ■ ■ Fátadb '
t^c4fLrtÍ5ÍntOíl@, f  a'Ü'éVáf bC sk  
Unte, purificando los espíritus del pu0oj|o 
trabajador,.  ̂ J /:■; í J . ,»*«  ̂ i\
La nóbkí^ágafde'los aliados, de la justi^ 
cia y;érderecho, la defendieron ellos con ar­
dor inagotable, oumplieron con un dober 
■ñuníaMdád y  volvieron a su p e lo  dsspu^ 
'de b)S sufrimientos propioé en nná "guerr  ̂
comp. 1& pasada  ̂ •
Fueron sorprendidos por una tfaiciób 
’gérmánófilá.  ̂ ¿l'
Nqhan desmayado fin Imoinéntol ITeníaú 
qqe libertar a sus admirados hermanos 
présOOy fcainbî ^̂  defender con elidsló más 
«Tjpirifiía. ííl bien colectivo, él sobieino dni
' Serán dáfetigádos eotí'lát Msmas" péĥ  ̂ to­
dos aquellos q̂%'é,';ééát péísóñalmente, se| 
(^mo oi^^q.^©r9 . .dé'l^
dirección o administración de toda. Saciedad
0 Asopi^món,.iaun s in ^ p m a r  láódios frau-
d a l e n e r o  con objetó de una espeoula- 
ci(5ii iUcita,!:éste^i por las
necesidadii^ .de '-lbB aprovisionaanientos ni 
las legitimas íirevisiones fndustfiáles o ca¿ 
meEci»léSi*f."hayRn.. prédúcidn-Oi intentado 
pqodúpir él aláa d©*b)s precioa^-deleaígéneros 
Oír^rp$tnGÍas sobre ol qué baya, sido detormi- 
n .í^  .p»r: la Koon<mrr(mcm nattíral y librédel 
comercio.
cnlpáble' será
castigado con lá 'pená de ü'n-áñO'dé prisieSn á
1 cáit«o<©?más añ©s, d©«-§O.O0Gíit
lOO.OOÓ fn^ncoj^.q^una ?ei.a de. est-aa dos pe 
nas, ŝl®^Trata4,q í̂Pi' r̂Gancía8 .ogáúerps qu© 
no han-^ironladó.en:©l eom ejercido por 
éí desde antes d© primercf de-Enero dé 1915;
%aék‘eMéii¿i0 '̂ddd3ei^^  ̂
nál podf á oyén avón  tódó los casps. q'ié la 
sentenoia d© ee.pdena seâ  publicada intégra- 
nisnten en'extracto en los prlñcípaléáperhS
Ha causado mucha decepción y un gran 
diSgtiéio en el público oOnsÚHtidor y entre 
las élasés p'oco Sodmodádás y-ptOletariaS) la 
tasa deí 'péscado beciié póí la Junta próvin- 
OikTde Subsistéttoiás.
^Tfán fijadoi Sobré todo a.ia péScada) pés- 
(SftÉíHáS, bésugoé. boquéíóneS- y -sardinas, 
preóios éxoesivaménte elevadiJs para utí 
puerto d© mar y ftiera por oofiaiñeto dei al-
canoé'd© las fámUiásjnodestas y d© las obrâ
rav.
El precio d© la-p%soadáj F7G pesetas el 
kilo, resulta exorbitante,'tratándose dé Má»
iaiga;V. ■ ■ ''
A Madrid se lleva la pescada dosde los 
puértos del;'Norte y  quizá también 'dééd® 
loé debMediodía y nb obstante 'el recaígó 
que éí artículo tiene foízosamente por ©1 cos­
te d© los transp r̂tejS^por- fapíocarril, allí se 
p.nede,vqnder ©í hiío de pescada a 1‘30 pese­
tas.
l^p.ppedq.báber argumentos bastantes ni 
argucias que sean capaces de demostrar 16- 
gifeáífíeñtó'qú© la pesbáda s© pueda vender 
en iladrid 40 óéntimbs pn kilo .más barata 
que én Málaga. •
:jist©^*s?«©nmtíafflaénéeî bsu*do.-'*^
Los boquerones, opaque se hubieran tasa- 
dp,Íom& 4© 50'a ^ ' céntimos -el 01Ó, fra 
8aficiénte. JL80 céntim(5s é̂  ̂un exceso:
; Le, ês.te,sé4 nei^ -tsif;?; el vpcin^arjo» No par 
rébe sinó qne la tasa se ha j hecho más ̂ con 
vista a que los señores BÓólóh y áccionistas 
dé l ŝí '̂Em^prefeaépésqmras -Swívep^tÁnfbne- 
B0S^dividéBdos, que aiinterés y a lás necesi­
dades dél pnéblo.í; ; / ^
fí-íBeroMn^máa motable^és qué ayer mismo, 
día d© la tasa,' Ibs boquerón es .que s© ven­
dían por las calles costaban a 1‘25 pesetas el 
kilo, ... ... ... .. - :.v̂ ‘
" ¡Sin oomontariosi
G«nvénzáe© Y. :de quer»el
CiNÉ ;í>ÁscüAü!á
tiene sobrado mé¡.ltp para haberse hecho
pfofiranaas ..
cin dud?" aigUiia;sô ., ipS: mej'̂ 'í'Ca qns 
j  ̂&g.iúb^|on. Máí̂ Eír* ■ , •
¡¡Ésto éS; elQine dwde.jgastará
'dacados yá a los disíraees ánuhbiádQ's. ^
ün préihío de la -réiii a ' d'e í̂ESpáñA, dbñá 
Victoria Eugenia,'al disfraz qúé tnásyprop̂ ^̂  
mentesimbolio© la «Gáridad»; ' ,  ̂ \ ^̂
Un plemio del-Iltmo. séñor don BJáAIMú 
OrtégS Gasset, subsécrétarío’ dórhiíúiiténa 
dé AbfeétééirUientoe,' a la másbárá qú^’ éoS 
más irigeñió' )fépré'séhte\©l ■probléma 5© L| 
súbsisíencíás,
Un premio del diputado a Cortes por A|ál 
la ^ , don Jósé Martin Veláhdia.a lá'm^sonríi 
que mejor reúretonte Un pctfsónaje' célebre  ̂
XJ‘n premio del diputado á'GóítéS |i6r‘Mála¿ 
ga, don Pedro Armasa Ooháriddféña, á úna 
ñetaftfífibá de Tíálagk - " .; ^  ̂ T
Ün píemió del Circuló Maíágúénb; a la 
máaoara'más élégánte. ' - ‘ , ,
Un premio del Heal Automóvil Glübj,ú^ 
m'ás artístico adornó de cabeza,  ̂̂
' Utf premió del Colegio Oficial dó'MédíóÓú,
á lá' máscara que ; con inás próbiedád topíó-
dúzcánn íhedioaménto. ¡ ,
Un premió del Oolégití Périotal^éyéaiítil; 
a la máscara que con méjor acierto réi r̂feéen- 
té tina Ciencia b Arte;
Un premio dol Colégió de CóWédcSrpS dé 
Comercio, a la máscara que mejor iraíte níi 
ofeóqUé O’ni^  létra de cambió. ^
... Umpremio del Cpnseáo^l^af 
rádbi»sfklaTa&íra.^tteTíon ináé prépiedad 
interpreto el ideal de-ja Institupíóp r-  ̂ ^
Uri' prémió de la Cóáiñáñía dé lós féVroca- 
rriles S.abarbános, a la más graciosa cíaí^- 
turá de lá lócomonióoi ■
XJn premio de «Photo-Háll», al més riéóf
disfraz dé época» ' =
Un premio de la Casa de don Fránéiíéó 
Masó, a la máscara qué oon mayor origínáli* 
dad íeptoSéütenn astro» !  ̂ ,
Un premio de la Litografía dé̂  don !^fael 
Alcalá, al disfraz qúo dé mejor idéa dé las iu* 
du^iaa ̂ gráficas.
, , Un premio d© lá Fotógráfia «Grédo*v;áT^ 
máscara que mejor ofrezoa^üá 
gráíicp..; : , '  ■:-■ • ■?'- ' ’i'-'" '■ ^
Un premio dfel Ateneo -de lá -Juventúd ro4 
manonista, a k  máscara que simbóliós méjóí' 
la Lig^t délas NacióueB.' '
Un premio del concejal de esté Exbeléntf- 
simo Ay^tomifinto Téátrô ;
Cervantes, don José^airo^©áb©lld[’á‘Iá toáb* 
cara que más fiolment© interpreté élH^atró/
Un premio dsL Exómm 'Ayunt^ienl©,^,
oonsisfcenté en cinéó ábanibés cótí; yaíilíái^. 
de nácar y .yitéla de se(léf:a ináscá-”
r^ a„ i :-J -  - ^ J ^
Es indispénsable qne ésta ttó eíxoédá d# 
GÍnf¡Q mascaritas.: ' ;
■̂ : ■ * *. co­
para él 3 ttégo del «As dé Oros» to.aplicaj 
el premio del Colegio Próvincial áeTraoti- 
eattfés; para la «Lótoríá cárdavalésca», ̂  
Gobernador civil, sfeñó̂  G^tón y Pi:ijadas  ̂
y'pa'ra bvafísina déla íléatiV^Jóémo ja  di;|ií̂  




ponfe’ibuyent ĵg do bae^ 
«oü n uéííii éáSKctóoniMÍ.
Hace días recibió el Presidente de la Aso- 
uiación de la Prensa una carta en qus el re- 
éla'80 Isidoro Sánehez Vera, píóxlmp areo«- 
Itt^r SU libertad  ̂haciendo las más sinceras 
protestas de arrepéntimientó, "^gábáléi'"oon 
lu  más v iv p  súplicas, hiciese llegar a ma­
íllas de la Exoimai señora cond®^ /ie Villipa- 
dÍ^ÍTja,por su oondupto, un recuerdo que, 
aoom|>afiádo ñé otra misiva, le dedicaba.
Adte las reiteradas solicitudes d« Isidoro 
Súnohéz, no tuvo el señor León y Serralvo 
ningún inconveniente en cumplimentar el 
•noargO, tramitándose por la Secretarla ide 
la Asociación, quedirigiósé por ésOrito al 
conde de Viilapadierna, informándolo del 
caso y enviándole la carta y el paquete que 
«1 aneiáno y arrepentido recluso dedicaba 
su señora.
i n  dependiente de la Asociación de la 
Prensa puso en manos del conde el encargó/ 
pero asi que hubo leido dicho señor la carta 
en que se le comunicaba la petición deSán 
«hez Vera y la de éste y abierto el paquete 
adjunto, se apresuró a devolverlo todo, sin 
más explicación, entregándoselo al emplea 
do que se lo llevara, no obstante ir dirigidos 
el recuerdo y la misiva del recluso a la seño­
ra oondesa. ■ i
;  ̂Bespués, hemos visto, que Isidoro eScribia 
en los más sentidos términos a tan distin- 
gtíida dama, encomendándose a su protec­
ción, dado que se halla sin familia y sin' re­
cursos, y rogándole algún socorro en pren­
das o en^metálioo.
El paquete contenía un artístico portaplu­
mas, construido por el peticionario*
Hacemos piíblioo todo esto para conoci­
miento de Sánchez Vera y satisfacción de los 
intermediarios, que se apresuraron a atender 




Como podrá juzgar el pueblo consumidor 
este problema del abastecimiento de pesca­
do va resultar de tan difícil e imposible so­
lución como el consabido de la cu?dratura 
delolrottloi
. Los acaparadores, traficantes, negociantes 
^  demás cabos de la enmarañada madeja de 
intereses oreados alrededor de la industria 
pesquera, atentos a su negocio que les pro­
porciona pingües ganancias, hacen caso omi­
so de cuantas disposiciones se adoptan con 
“«1 fin de que Málaga tenga pescado.
¿ Ayer Jueves era el día señalado para que 
f empezaran a regirlos acuerdos de la Junta 
I de subsistencias para llevar a las tablas tres 
I mil kilogramos de ese artículo que hoy por 
I culpa de los adoradores del dios Mercurio no 
I llega a la mesa del pobre menestral.
I  ¿Cómo se han cumplido esos acuerdos? No 
llevando a las decantadas tablas reguladoras 
ni una mala raspa, y burlándose deí público ' 
que desafiando las inclemencias del tiempo, = 
aguantando a pie firme la lluvia torrencial j 
aguardaba la llegada de las cajas con pes- i 
cado.
De Melilla vinieron 800 bultos que fueron 
directamente del puerto a la Estación de los 
Andaluces, por ser meroanoia de tránsito.
Se pretendió subastarla en el muelle, pe­
ro en cumplimiento de órdenes superiores 
la pareja de seguridad se opuso a ello.
La Sociedad Pesquera Española, empresa 
multada recientemente por el gobernador 
con mil pesetas y de cuya resolución se ha 
alzado, según nos dicen amarró ayer sus bar- 
cos,
Él alcalde, hablando de esta cuestión del 
pescado con los periodistas,dijo que se adop­
tarían medidas enérgicas, indicando lo pro- 
pxo.el gobernador.
El remedio es urgente, dolos que no ad­
miten demora y precisa acometer de una 
Vez resuelta y decididamente, la solución 
del pescado.
Por cima de fos intereses de. empresas ex­
plotadoras,.exportadores, remitentes y de­
más intermediarios,por muy respetables que 
sean, están los sagrados y legítimos d© un 
pueblo que ve. con profunda indignación lo 
que viene sucediendo.
En la llamada tierra de los boquerones 
cuestan estos, ©orno el vulgo dice muy bien 
un ojo de la cara. ’
A|^í^sia§^i6n tanto,^..^j|t^ gastos, co­
mo eñ reóatta ar los in 'á,os
.  J  V "
Se acordó solioitar que eñ dé
autonomía municipal se mantenga el voto 
coiporativo y se establezca que el recnrso 
contencioso sea gratuito, única arma que po­
drá disponer el contribunte para su defensa.
Fué admitido socio el 6n,ñ0í4pu,, J^an,, Ma­
nuel López, al que se 1© dirigirá atento sa­
ludo por su ingreso en la Oorporaoíón.
Se teoibieron oficios ofreciendo sus respe-, 
tos a esta Cámara de sha hermanas del Fe­
rrol, Cartargena, Peus, Manresá y Burgos, y 
de la Asociación Mercantil y Patronal de 
Málaga, acordándose darles gracias, ■' -
Las Cámaras de la¿Propie4cd 4® Bfirceloná, 
y de Linares participan que gestionan que 
el votó corporativo se mantenga en .el pro­
yecto de la Uñtónomía.
Se acordó eníviar a la Cámara de Cádiz la 
nota de precios de materiales de construc­
ción que solicita.
La Junta aprobó la gestión practicada por 
la Mesa cerca del jefe de Gobierno, intóre- 
sando una aclaración ai decreto spbre el au­
mento de las tarifas ferroviarias, que resul­
ta excesivo © intolerable desdo el momento 
que se supriiaen las especiales.
Los señores don Enrique Grana y don An­
tonio Linares, dan -saciasen atentas cartas 
por haber sido elegidos miembros de esta 
Junta directiva, y la sleñora viuda de don 
Clemente Calvo y el vocal don Juan Torres, 
expresan su agr.adeoimiento por el pósame 
que seles ha dado ooii motivo de la. muerte 
de su esposo y de su hermano, respectiva­
mente.
La sesión terminó a las diez do la tardu,
m
.y.
Asuntos que se han de tratar en la sesión 
del mes de Febrero de Í¿19.
Acuerdos de la Comisión' Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias h^sta la fecha.
Saldo de la cuenta corriente con el Banco 
4,e España y balance y arqueo del mes d© 
Enero, . ,
Oficios del señor Ingeniero Director de las 
Obras, remitiendo propuestas de dragado de 
limpia dé los fondos inmediatos a los mue­
lles de Heredia y Banco <3. ÍV del de Gua- 
diaro.
Expediente de quinquenio del oficial de 
la Becaudacióa de Arbitrios, don Jerónimo 
Sepúlveda.
Cuenta general de Administración corres­
pondiente al_año 1918 y las de Secretaría y 
Dirección Facultativa, del raes de Enero úl­
timo.
Estado de la Recaudación por Arbitrios y 
de los documentos pendientes de pago.
 ̂Asuntos pendientes de estudio ó resolu­
ción en sesiones anteriores.
Los de carácter urgente recibidos después 
de Confeccionada esta nota.
pjtmiiaapMpiPBGB





Él Martes celebró sesión ordinaria.
Se examinó el presupuesto y el plan tribu- 
t a o  para el inmediato ejercicio económico y 
después de atinadas observaciones de los se-
Rivero, se
contra el aumento de úna dé- 
W a  sobre las contcíbucibnós uriana y rús­
tica fundándose nn que la propiedad Ltá 
I r  -m a s  qué ^
per IQQ por lo menos del » n -  
dimiento probable.
^ d  en el reeargo. del 20 por 100 proyootado 
Wbr^la ooptribueidif industrial, sosteniendo
que no es cierto que ©n 40 años no se havi 
empentado ese tributo, pues si bien no se L  
techo UM t̂otal revisión de las tarifas si se 
epígrafes aumentando
, . Con estas observaciones sé contesta el le- I
Hamenda, señormarqués de la Cortina.
^peligro que represente cualquier aumen- 
to en los aranceles de la importaotón y en el 
^puesto de transportes, porque haWa de
entiende que con los tributos 
tactuales, SI se difundieran bien y sise apli- 
^sen y cobraran con la actividad y eficacia 
fle una buena y moral administración, se ob- 
lendría grandes ingresos que hoy se picíden 
«araunda burocrática de que no aoier* 
^ d ^ í i r  los Gobiernos. Las torpezas dé' ía
Notas municipales
Adoquinado
Como son tantas las quejas qtie se formu­
lan con relación a las .obras de adoquinado 
déla calle de Granada,en. su parte alta, el 
alcalde 1 amó ayer al contratista ordedán- 
dele que imprima la mayor actividad a ios 
trabajos, terminándoíos cuanto antes.
Indispuesta
El señor Romero Eaggio, terminada'la 
hora de firma, se retirú ayer á. .sú doinieilio, 
ligeramente enfermo. '  • . -i; . : .
A U P I É N G I ^ .
' Robo y hurto
En la sección primera oóraenzó ayér la 
vista 4e uña Causa, procedente' del juzgado 
de la Alameda, pÓriós ^ litos que ''arn&'le 
iedioan,contra José 'Muñoz R«oio, José Moli­
na Gütiérrea y Francisco Caballero Béní 
tez.̂  ..........
Estos individuos sustrajeron en diferen­
tes ocasiones setencientas petrelinas de 
solar do don Manuel Vázquez Caparrós,
El ministerio fiscal los acusa de dos deli­
tos de hurto y  úuQ de rqho, interesando se 
^nptisiera por cada uno de los primeros cua­
tro años, dos meses y un día de presidio cm 
rrecoional a cada procesado, y un año de 
Igual presidio por el de^-obo a los mismos, ■
Los defensores, en sus calificaciones pro­
visionales, niegan la participación que eliis- 
oal atribuye a eus defendidos.
lo  ̂ señorea Conde y Muñoz
Terminadas Jas pruebas se suspendió el 
JUICIO para continuarlo hoy, a las tres, ha* 




.. v' ‘í . " Loa barbero^
licff^dybrcncias entro el^aeño deuúa'^j^; 
hería y su oficia], fundamentadas en el íe* 
parto de las propinas que al prineipio hicie­
ran, los-patronos baberos han auuhoi|td4 aÍ 
Gobernador c iv il ’su propósito de huelga 
despidiendo a los oficiales.
Según las referencias que aoOTca de este 
asunto dió anoche a los periodistas el señor 
Gastón,'éii'el eatableoimíento en cuestión 
todo el trabajo pwabá sobre el oficial y el 
maestro bacía,^ien poco. El dicho oficial ha 
solicitado cjnQO pesetas de salario» a lo que 
se niega el patrono. , r
Los compañeros de éste, como ya se indi­
ca sfuateriormen te, tierién el propósito de 
declarar lañuelga para el Lunes, y a tal acti­
tud sé ppoqe resueltamente el Gobernador, 
quien afirma que no está dispuesto a permi­
tir el lanzamiento a la calle de los oficiales 
por úna causa tan fuera de razón y lógica.
Ha citado a los patronos liarbéros ^ara 
darles a conocer su criterio sobre el asunto.
Desea que se cumpla extrictaniente la ley 
de jornada mercantil, pues hay patronos que 
la vulneran.
Él azúcar
En virtud de lo que venía sucediende con 
la tasa del azúcar y atendiendo á las quejas 
de los detallistas que se lamentaban de no 
poderla adquirir al precio Séñálado para su 
venta al público, el señor Gastón énvÍÓ oe- 
múnicaciones a los principales almacenistas 
dé dicho artíeulo, interesándoles qüe en el 
plazo dé cuarenta y ocho horas pusieran a sú 
disposición las existencias. Oáso de no ha- 
oerlb se incautará de ellas."
Los almacéiiistas respondieron ál Gober­
nador relacionando las existéhCiás y pónién- 
dolas a su disposición,‘íestipula'ñdo que las 
peticiones de azúcar sean formuladas por la 
Junta de'subsisten CiáS; no poif'los de tallis­
tas. ■ ■; . . : • . . ;
Estos recogen bonos en el Gobierno civil 
que firma el señor Gastón,. I i .  ̂ ^
La huelga de Marbeiia
En cuanto a la huelga^de ía  ̂ .fninéros de 
Marbeiia y Ojén, dijo el Gobernador qtie fia- 
bía sostenido una conferencia con los seño­
res director y gerente délas minas, los cua­
les saldrán hoy para Marbeiia, a fin depo­
nerse al habla con los obreros al objeto de, 
solucionar la huelga.
Caso de no dar resultado estas gestiones 
irá el Gobernador.
Teatro Cervantes
Las secciones de tarde y noche estuvieron 
muy concurridas, cosechando muchos aplau­
sos los graciosos parodistas Rico y Alex, que 
celebraban su beneficio.
Mañana se verificará el de la gran danza­
rina María Esparza.
Por la tarde ejecutará los siguientes bai- 
labios:
Serenata de Toselli; Cake-waik; bailable^
I de «Sansón y Dalila»; Jota aragonesa; Oar 
¡ chumbamba, canción enbana.
L En la sección nocturna ofrece este magni- j 
fíco programa:
Bailables de «Carmen», (estreno); «The 
Qheisa» y bailables de «Gioconda», también 
estrenos;,bailables de «Aída» y Piccicato x 
Silvio. • .'
Para - esta fu noión se despachan Jooalida» 
des en Contaduría.
Aviso de la CpmpaRía r ) 
del Gas al público
La Compañía de!'Gas pone eft conócímíén- 
to de los señores propietarios e iñquliinos de 
casas en cuyos pisos se encueiítreniim tala­
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
nó se dejen sorprender por la visita-de per* 
sonas agenas a la Empresa que,, con el pre­
texto de decir que son operarios dé la mis­
ma, se presentanea desmontar y.retirar tubos 
y uiaterial de instalaciones de gas. Los qué i
así lo hagani sé Ies deberá exigir ánteS la cd- | 
frespondiénte autorización de la Compañía 
para poder identificar su persónálidad corno 
operarios de la misma.—LA DIRECCÍÓN*
p i.
'■UNION ESPá^N&LA^
0»:^ í||pA » ÉB ABOÍÍflií á ^  íBODUOTOS
Social entoratneate^esembolouuo: 
para §ys COMPRAS DE SÜPERP0SFATOS, EXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
F ibriou  modelM M  VALEN(»A, AUCANfE, SEVILLA jf ilAtABA
.Capacidad dé producción anual; 200.0b0.000 de kiIogrpmos.de puperlósfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 18il8 ®io de la Uñfón Española 
de Fábricasde Abónos, superior a los Superfosfatos 18i20 °{o ,
' SERVICIOS COMERCIALES E ÍNFORMEí ALÓALA, 73.—MADEIO " 
APARTADO POSTAL 690  ̂ TELEFONO S. 1.368
Lnra mengaañte* Al ̂  a 1-48
jSdJ, «ale * '•
M.i': 21
' " ' t^eaiáiia 8.—Vieróeé*''
Santos dé ho;í>^fian Félix* . v  ̂ ’
Santos de mafiana,—-Santa Margarita* 




. qüe' té n a n  á d ia r ia
Observaciones Meteoroídgica»
í^^sarvaciones tornadas a las ocho dé la 
mañana de ayer, eíi la Estación raeteorológl- 
ea de este Instituto.
Altura baroinétrica reducida a O 756‘3.
; Mitoima del día anterior, 19'p. . ..
Mínima del mismo día, ÍO‘8.
Termómetro seco, 12‘0.
 ̂ Idem húmedo, 10*0. ' " .
Dirección del viento, N. ii
Anemómetro.—Ki m. en 24 horas, 101 • j. 
Estado del cielo, cubierto. |
Idem deí níar, marejada gruesa. -
Evaporación mim., 2‘2. , ]
Lluvia ép m[niM 5*3.  ̂ ;
ü'
G u s t o  e x q u i s i t o
DE VEDITA EU T O D A S  L A S  FÁRM^ACIAS
■ EXIGID LA CAJA ORIGINAL 
Marca LABÓÉÁÍbRid IBERÓÍ-TOLOSA
"i.ir|ñ, I - j  TI-— I -'V ' ■■
El Llavín
A}FtJFtIJB£3Xl£3 Y JPA SO tJA lL .
lAmaoén al por mayor y menor do fOrretería
- S a x ita  M iairia , x i^xa . 1 3 . -M á la g ;a
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zfne y latón, alambres, estaño, hoja­
lata, tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc», : ,  , > ,
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabaios. Tornilleria con tuercas y tuercas’ en brqto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es­
critorio, Marchante, 1.
S o  ooxnLpx*a Ix ie x -ro  ítL iid l^ o  v i e j o
Sus hijos serán ten felioss oomo éste» 
Sonreirán oon igual grsoiaa - 
Estarán sanos y contentos ooimi élg
S i  T o m a n ,
Reconstitiiyenté de prlmér orden, que aumenta el apetUo y combate pron> 
tan-.«nte ia debiridad general, fortalece al organlsmp. y evita, cpn su uso. 
-----------;----- - " - él raquitismo-y la esorcjula...-“ .r-- - . ....... . ■
DE VENTA EN TO DA S LA S FARM ACIAS
Exigid el embalaje original itrarca LAnOR&TOIIIO IBEROé-TSLOSJI
nú
A lm a c é n ,  « le  F eruc-etex-ití a l  i n ^ F o r  y  m e n o i r
JULI O
Caito Juan ejm ez Careto (antes Éspeoerla) y Marobante
BitniM tntido en Béierla de cocina, Herramientós, challas de Werro j aUcy heiraiM para *M  
te. etc. . ■ í, ■ , ■ ’
O p ls L -A n tra  o l t a s
SERVICIO A  DOMICILIO
Seccién segunda
Estepona.- Estafa.-Prooegado, Ramón B©- 
nítez Moreno. -  Abogado, señor Guerrero 
Oabello.-Proourador, señor Bonoe de,León.
. r e u n i o n é s
Asociación do dependientes de ultrEnisri- 
hos y coloniales
Horda presente .se cita a todos los depen­
dientes de la Gremial, a la renníón general 
que se ha de celebrar ©1 próximo Domingo 
23 del corriente, a las tres de la tarde, para 




■̂’  ̂ Convénzase V, de que:©!
(MNE P/^eUALINI
tiene sobrado mérito para haberse 
famoso
Fíjese V. eri sus pregramas
Sin duda alguna son los mejores qOe 
exhiben en Málaga. 
üFste es el Cine donde gastará 




Alameda 28 Teléfono núm. 174
Depésito; Sonde de Aranda ÍO y Í2 
(antes Jabonero)
« E l  L l a v a r o »
Fernando Rodríguez
S a n t o s , 14. Mál aga
Ooioinas y Herramientas de todas clasea. 
Para favorecer al público oon precios muy 
v^tajosos,. sa.venden IkJtes de Batería d 
cocina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75v 4-60, 6*50 
10*26, 7 ,9 ,10‘90 y 12‘76, en ádelaiíté has­
ta 50. . r
Se hace un bonito regalo a todó oliente que 
compre por valor de 26 pesetas.
r*a i*a  ln d .i i ’sti* iaái 
Se arriendan sobre IDO cobaltos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Atora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
prepioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Áíta», con 
servicios de luz eléctrica, águas pótables. re- 
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue- 
va, independientes.
_Y  un solar situado en la calle Martínez 
SiSmlos^^^^^ de Heredia, con 930 meúos
escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, nüméfó 2,
SON LAS MEJORES DEL MUNOá
paradla limpieza y  de.sinfección'del apaTátb ÚAStfíÔ JNTBS- 
T/NAL. Su uso le evitará toda clase de epidemias.
Constituyen el mejor purgante para fllllM, MIIIÍ9S y IMIMOS 
Ca/a con dos pasiUias, sólo  cu eiid  ^ 0  c é n l i l H O S .
'CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
DE yEBITA EA  ̂TÓDAS LAS FARmAO^lAS ;Y .ÓBOGUERÍAS
T í O T I G I A S
Desde la pt*ísió.u de Sevilla ha sido ooî fr 
duoido a la de esta capital, el recluso Fran­
cisco Palomo Raíz, ^ ’’
Los señores Jaén y Compañía, hicieron 
ayer efectiva la multa de 2,000 pesetas q 
les fué impuesta por pretender embarcar ei 
el vapor «Velarde» 2.100 cajas pasas 
ól'aródáh'fitósoatef y  
cajas con pasa Pedro Ximen y Lairen, '
Eu visqá de qúeée repiten estqŝ q|S08̂ con 
peyjuioipid^l d© éjábéjtíerWdó
dé pasas, la iTañtá defensa dé*Ta pasé
moscatel ha acordado eitremaf el rigor en 
sus aeñerdos contra éstas infraóéiehe^i i
En el Gobiérne civil Sê rétirtirú mañana, a 
las dÓ3é del díâ  lá Junta de ibbpécoión, Vi- 
gilatíoía y ^Recepción del edificio para Casa 
de Correos y Telégrafos de e?^'capital, a fin 
de tratar asúntos urgentes* íí
Entre ellos figura el estudio y aprobadóh 
de las certificaciones que presenta el árqni 
teCto director, de las obras realizadas deSáv 
el 10 de Septiembre al 10 de Dioieml^e dél 
pasado año. ' ^
En el negociado correspondiente dex gste 
Gobierno civil, se han recibido los sigUÍeu** 
tes partes de accidentes del trabajo: ■
Eduardo Gálvez Oohpa, Pedro López Sán­
chez, Juan Martin Suárea, Antonio Bocha 
Martin, Manuel Boldán Gerdán, Antonio 
García Garaía, José Ortiz Molina y Alfonso 
Villar Rodrigo.
En el Ayuntamiento de Málaga sé expone 
al público el padrón ee Solares que ha de 
regir durante el año de Í919.
En los de Sierra de Yeguas, Valle de Ab- 
dalajis. Guaro, Bonamargosa, Sedella y Cam­
pillos, las listas definitivas de señoreíf con 
derecho a designar compromisarios para las 
élecciohes de senadores. /
En el de Gauoin y duraute lo|i días, 23 al 
2$ del mes actual tendrá lugar la cobranza 
yoluntaria^e Iqs arbitrios municipales oo* 
rrospoudiénies al p T ^ ^  t4 to¿ytr© del año-
 ̂%  la Seoretaríá xde Gobiehio dg la Au- 
^dienoia de Grapáda, ha tenidó.ingi'^  un 
pleito del juzgado de Pizarra, .seguido éntre 
don Juan Jiménez Gateía y la Compañía d© 
Andaluces, sobre oompetejaoja*.
La nota de obrati ‘mtrnioipalés ejecútadas 
én la seníána d é l a l Í9 de Mayo dé 1917» 
por el Ay antamiento de Málaga, se publica 
en el «Boletín Oficial» de ayer.
El júez’̂ mnnioipáí deí distrito dé la Ala­
meda de esta ciudad anuncía la subasta do 
nú trozó de terreno enj[a autigaa Dehesa dé 
Oampanillas.
El de ittstmoción del distrito de la Merced 
de esta capital scita á los herederos teétamóíi- 
tariós'de don Baf&éh A., Cánto Burgos,
El de Anteqnéra; a José PovódaiíO Burgos. 
El de GÓrdaba, a Sotero Saez Qaintanilla, 
El- de Osunaj a José Ortega Mormio (aliaé) 
«Melindre». -  r
:.i.' ■ n.:'
La cobranza del primer trimestre de con­
tribución se verificará los días que se toen-, 
oionau y en los pueblos quéue dicen:, 
Vélez-IMálaga, del 24.al 28 de Febrero. 
Benamargoáa, del 5 al 7 de Marzo. - 
- Macharaviaja, dél 8 al 10 de Marzo* ■
Vifinela,. del 11 ai 18 del mismo. • 
Mentejaque,^di^ 5 al 7 de igúal mes.' • 
Paráuta, del 9alllj..;; :>■. '
Bonáa, del 25 d e ; Febrero al 1 dé Marzo>
Cura el estómago © intestinos el Elixir 
Es tómacal de Saiz dé Carlos. ■
-  G a r r i l l o  y  G 0 i t i p a ñ í a  -
- G R A N A # A  "
Abonos y primeras materlaé
Superfosfato de cal I5i20 para 1» próxima síétíibrá, con gabahtia* dfe riqueza 
D e p ó s i t o  © n  M á la g a :  o a l l o  d e  p w é r t o l o s .  n ú m o r o  Sí 3
Para informes y precios, dirigirse a !a pirécciiSñ: 
A L H Ó N D Í G A ,  1 2  Y  1 S .  —  Q  R  A  N  A  D  A
ANTONIO VISEDO Molina larlD, MÁLAGA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO 
I . barato vende todos los artículos conGernlentes a la electricidad.—Para
instalaciones de Itiz eléctrica, timbres, teléfotioé, pararrayos y maquinarla én génerál, acudid 
a ésta casa, seguros de obtener un 50 por 100 de benefició.—Reparación dé insfálUcióheé.
CENTRO DE AYISOSr A. VISEDO, MOUNA'LARrO.I.--MALAGA ' i
íBú hijoe©rá un hgrrtj: 
bré fué^t© máftynig
ti T. «iii4a al p l a n t a  au pgrfaota aíi« 
■unntaci^. Ba praoiio 4 pa su niño o o i^  
para que sos axtramidades guarden rd£a  ̂
aióii áon el onérpo; tatíibién necesita .dor­
mir bien para aumentar la fuerza digéb- 
tiya. He aquí por qud el problema da la 
alimentación, es el porvenir de su nUío 
y  hay que atenderlo ante todo. Bl.' Btqiov 
alimento para ios niños es e l pecho dy ja  
nmidre; pero cuando esto no a 
ánloamente ié reemplaza la
lotli
tan digestiva, tan pnra, tan iáfia y taa
aiiibritivá nomo la lache da U  madri.• ■ ■ ..
*•' - V.' . nV'-iií'ilh h -i
Vo::








Baroeloná.—En el colispo Romea celebróse 
una función organizada por el Fomento del 
teatro catalán, cuyos productos se destina­
ban a la Aspoiación catalana de beneficencia.
El local aparecía completamente llenos
Se dieron numerosos vivas a Cataluña, y 
al terminar ía representación cantó el pue­
blo «Bis Segadprs.»
Carta de Sala
Barcelona,—El diputado señor Sala ha di­
rigido una carta al alcalde de Tarrasa, con­
testando a la que éste le enviara incluyén­
dole los acuerdos adoptados por aquel Ay un* 
tamiento. S
Dice que pomo tales acuerdos no refiejan 
el sentir del pueblo, se limita a quedar en­
terado; • ’ ■ <
Salvamento de un vapor ;
Cádiz.—Hoy fondeó en el puerto el vapor 
inglés petrolero «Imperayol»,que embarran­
có días atrás frente a Sanlucar.
A San Roque
Cádiz.—Mañana por la tarde marchaid a 
Sau Roque pl batallón de Pavía.
Carnaval
Cádiz.—En el programa de Carnaval figu­
ran premios en metálioo para comparsas y 
estudian tinas, y conciertos por las bandas 
militares, t
El reférendiim
Barcelona,—El Presidente de la Manco­
munidad, hablando con ’̂̂ arios periodistas 
acerca ,del «feferendum» individuad, pro­
puesto por el parlamento, dijo que está .ea la 
última medida a que puede apelarse para 
demostrar si la voluntad de Cataluña es o 
no favorable a la autonomía.
La situación
Barcelona.—Aunque el confijcto obrero 
no ha estallado aUn en sn, totálidad, lá opi­
nión hállas e muy alarmada. ■
Presenta mejor aspecto la huelga de obre­
ros textiles.
Loe infbrraes oficiales son optimistas.
En las barriadas de Sans y Hospitalet han 
sido clausuradas varias fábricas.
Sigue en el mismo estado el conflicto de 
La Canadiense.
La situación es grave, probando esto las 
frecuentes entrevistas que celebran |á§hp- 
toridades, a las que asiste el capitán g ^ e í^ .
Protesta |
Valencia.—Los estudiantes de Medicina 
han protestado públicamente de las. opqm- 
ciones que se realizaron recientemente para 
cubrir varias plazas de maestros de instruc­
ción.
Se dirigieron en manifestación al Ayun­
tamiento, donde hállase instalada la escue^ 
Normal, pidiendo a los alumnos que aban­
donaran las clases.
Los guardias municipales rechazaron á 
los manifestantes, cargando sobre ellos con 
los sables desenvainados^
Varios estudiantes resultaron contusiona- 





Mota del Banco Hispano AiDcrícao*
JEÍ'raiiooa • • • • • ■ • . . .  
Libras. . ■ • . • ■ ■ • ,
Interior , .
Amortizable 5 por 100, > , , 
* » Oárpeta.
- . * „  Apoi-lOO. í . .
Acciones Batuco H. Americano. 
» ■ » , de España . .
» Compañía A. Tabacos. 
» Sociedad Azucarera . 
» Preferentes, , .
V — Ordinarias . . • 
Obligaciones Azucarera , , , 
Banco Español Rio de la Plata.
* Central Mexicano , . ,
* de Chile . . . . .  . 
» Español de Chile . , ;
O, B. Hipotecario 4 por 100 , .
» » 5 por lOO . .
Ar F. O. Norte de España. , .
* M .Z .y A  . . . . 
Tesoro nuevo . . . . . . .















































El atentado contra Clemenceau
El rey ha telegrafiado a Poincaró y Cle- 
menoeau, protestando del atentado.' ^
Se ha iniciado en el herido alguna mejS- 
ría.
La oirouüstancia de hallarse fatigado, ha 
impedido el examen radiográfico.
El traje que llevaba el presidente del 
Consejo presenta las huellas de tres proyec­
tiles: uno en eluodo derecho y dos a la altu­
ra de los riñones.
La prensa francesa condena,unánimemen­
te, el infame atentado. 1
Gletnenceau dice que él hecho servirá de 
incentivo a los estadistas para llegar a un 
acuerdo acerca de los problemas pendientes.
La noticia ha causado en Inglaterra gran 
indignación.
El rey Jorge telegrafió al Gobierno fran­
cés, cariñosamente. ' í
Registrada la maleta del agresor,>vse 
contraron bastantes folletos anarquistas. -
Defunción  ̂ \
Ha fallecido el escultor Antonio de dar­
los, miembro del Consejo de artistas france­
ses y comendador de la Legión de Honor,
Consejo
A las diez y media de la mañana, bajó la 
presidencia del rey, se reunió en palacio el 
Consejo de ministros.
El acto terminó a las doce, habiendo asis­
tido al mismo el señor Gímeno, a quien feli­
citaron los périodistas por su restableci­
miento. lamentando el ministro el mal tiem­
po que hace.
El conde de RomanoUes se limitó a decir 
a los periodistas: «Esto marcha; esto mar­
cha.
Los ministros no celebraron en palacio el 
acostumbrado Oousejillo.
Des|)ué8 del Concejo
A las cinco de la tarde terminó el Consejo 
de ministros en la Presidencia,
Los ministros se retiraron sin hablar con 
Jos pe^yipjistas, quedando eu la ̂ Presidencia 
con eí conde delRománoHes los señores Gi- 
meno y Argente.
Con ósfos se reunieron los señores gober­
nador y alcalde, que habían sido citados 
previamente.
Esta reunión demuestra que el Consejo 
de hoy ha respondido a las medidas que 
precisará adoptar para hacer fronte a ía si­
tuación que ha oreado en Madrid la carestía 
de las subsistencias
Suposiciones
Esta mañana,.desjíiuós del Consejo cele­
brado en palacio, se reunieron los ministros 
en el Consejo de Estado, para celebrar otra 
sesión.
Los periodistas que hacen la información 
en dicho ministerio sospecharon que la reu­
nión se debía a la marcha de los debates par­
lamentarios y a la provisión da cartera do 
Hacienda.
^trOs suponían que este segundo Consejo 
había sido motivado por la cuestión de las 
subsistencias.
El Presidente
Después du las,ciuco y cuarta de la tarde 
salió el conde de Romanones de su despa­
cho, dejando allí reunidos a'los ministros 
de la Gobernación y Abastecimientos, con 
los señores Romeo y Garrido Juaristi.
Manifestó ©1 jefe del GobiériiO á los re- 
porters que salía, para adelantar algo la in­
formación, púes la reunión era más qUepro- 
b^ble que se prolongara. -
Añadió|quo después del Coqsejo bajo la 
presidencia del réy, celebraron los ministros 
una reunión para tratar delproblema de las 
subsistencias, especialmente de lo que se re­
fiere al pan en, Madrid y a otras situaciones.
Ahora-^continuó diciendo don Alvaro— 
el gobernador y el alcaide están cambiando 
impresiones con él señor Argenté,y como la 
reunión, según yá hé dlehÓ, Se prolongará 
bastante porque háyApuntos de vista oontra- 
dictorios,:no .he querido hacerles esperar.
He preferido juterrumpirila'reunión con 
tal de darles a ustedes detalles del Consejo.
Reunión mimaterlDj
En este momento acabo de saber que esta 
noche a las diez y media habrá, otro Consejo 
de ministros en la Presidencia.
Comisiones
En el Congreso se ha reunido esta tarde 
la comisión de Gobernación para dictaminar 
sobre el pleito que hay acerca de la intensi­
ficación del retiro obrero.
También se ha reunido la comisión de Fo­
mento para seguir su labor sobre los ferro­
carriles secundarios.
Mejoría
Dicen de París que se ha iniciado una 
franca mejoría en la herida que, sufre el pre­
sidente del Coíiísejb, Mr. Clemenceau, ' '
LAS CORTES
SENADO
A las ouatío y diez abre la sesión el señor 
Groízard.
Toman asiento en el banco azul los ipinis- 
tros de Fomento, Guerra 3? Marina.
En los esp^ños hay poca animación y las 
tribunas aparecen casi desiertas.
Esperaba se lamen ta de Ja carestía de las 
-/subsistencias, llamando la atención del Go* 
bierno para que adopte las medidas que pre- 
cisen á fin de mejorar la situación del obre­
ro y de los empleados, muy- precaria en la 
actualidad.
El ministro de Fomento le contesta en la 
forma acostumbrada, o sea diciendo que está 
estudiando el asunto para buscar lina solu­
ción., .
(Durante el discurso del marqués de Cor­
tina los senadores llaman la atención de la 
mesa, en la que conversan animadamente 
©1 Presidente y otros señores).
Se ausenta del salón el señor Groizard, 
ocupando la presidencia el señor Aznar.^
Rectifican los señores Esperaba y Corti­
na, sin que a la tribuna de la prensa llegue 
una palabra de ambos discursos.
El marqués de Mochales se ocupa también 
del problema de las subsistencias, y dice,, re­
firiéndose al marqués de Cortina, que ésta 
es un gran crítico y ejerce la censara hasta 
desde el banco azul.
Añade que no es ésta precisamente la mi­
sión de los ministros, sino resolver cuestio­
nes. ■
Afirma que una de las causas de la cares­
tía de las subsistencias es el aumento de la 
circulación fiduciaria, no atreviéndose el 
ministro a poner coto a eso, porque tiene re­
laciones con la banca española.
Sin embargo—añade dirigiéndose ál mar­
qués do Cortina—como su señoría dice que 
no quiere discutir fragmentariamente, deja­
remos eso.
El marqués de Cortina*. Ya contesté el otro 
día a su señoría,
El marqués de Mochalée: No; quien me 
contestó fué el conde de Romanones, dicien­
do que me daría gusto y que nombraría mi­
nistro de Hacienda.
Y efectivamente todavía nq lo ha hecho.
Rectifican ambos oradores.
Léese y queda aprobada el acta d© la se­
sión dé ayer.
Continúa el debato sobre el dictamen de
la oomisióh acerca del proyecto de ley cofij* 
cediendo una pensión de 5.CXX) pesetas a ía 
viuda e hijos del general Aldave.
Uberiia apoya la píoposición de Maestre, 
pidiendo una pensión para lâ  viuda e hijos 
del capitán Bipoll, muerto gloriosamente en 
tlh combate en Marruecos.
Buender le óontesta, por la comisión. ' 
Rectifican ambos oradores varias veces.
Se acuerda declarar urgente la discusión 
d© los pre^úpu estos.
Muñoz Gpbos dio© que se tendrán en cuen­
ta las manifestaciones hechas al defender 
la proposición de Maestre,
Habla támbiéh sobre el particular el mar­
qués de Pilares.
García Bono pide a la Presidencia ;que re­
cuente los votos, y ccmo no hay número su­
ficiente de senadores, se levanta la sesión.
G é ^ m ñ E m ú
Comienza la sesión a la hora de costum­
bre.
Ocupa la presidencia el señor Villanueva. 
En el banco azul toma asiento él ministro 
de Instrncción Públiéa.
Se aprueba ,el acta* de la sesión anterior 
sin incidente alguno.
Hormida formula iin ruegOTié interés lo­
cal. • ^
La proposición cñtaknista
Gontinúa eh debate sobre la proposición 
de los catalanistas.
Pí y Suñer rectifíha y comienza diciendo 
que un silencio despectivo ha sida la res­
puesta que mereciera su requerimiento a los 
jefes de minorías.
Yo,̂  no lamento este desaire—agrega—por 
míislnó por lá representación que ostento en 
ehdebate. ,: . :
Dato y La Cierva dioen. que hablarán,
Ei y Suñer: Entonces retiro las palabras 
que he pronqnciado y voy a contestar a los 
tres señores que ayer intervinioroii.
Son estos los señores Sala, Pradera y con­
de de Romanones y los tres insistieron en 
que el Estatuto de la Mancomunidad no es 
la voluntad unánime dé la opinión catalana.
Ninguno de los que contribuyeron a for­
mar el Estatuto ha recibido protesta de los 
municipios de su distrito, sino por el con­
trario, muchas felicitaciones.
Ayer el señor Pradera lo que hizo fué 
combatir el Estatuto, y nosotros lo que de­
seamos es que sea base del debate.
Por desgracia no es, así; y nadie; podrá de- 
cirio.
Al conde de Romanones he de manifestar­
le 4ue estamos ante un problema de volun­
tades,
vNosotros-T-afiada—queremos, consultar la 
Voluutad.de España,pero;apetecemos que sea 
la Verdadera voluntad/ t
No queremos ofender al Parlamento, pero 
si queremos hacer constar que este Parla­
mento no representa a la España que habrá 
de decir su voluntad.
Estas Cortes no nos merecen crédito al­
guno.
El problema catalán es una realidad y an­
te ella no valen coacciones espirituales.
Bien podrá ser que ante ello nos halléis 
desprevenidos como ocurrió cuando lasrei- 
vindioaoioiies cubanas. (Rumores).
Hay un equívoco al apreciar los movi­
mientos populares, y por eso no quieren ver 
el citado del Estatuto,
Con vuestra actitud os exponéis a crear en 
Cataluña un estado de opinión, ya que OS 
presentáis con una teoría irreductible, y 
esto es un grave peligro. , . '
Recuerda que cuande Aran cena habló de 
la irredención de Vasconia, la Cámara ño 
quiso decir su criterio.
Si se hace eso con Cataluña se llegará a 
comprenderlo que Significará que Cataluña 
llegue á considerarse región oprimida.
Cuando se llegue a este caso, solo podrá 
resolverse el problema con una guerra civil. 
(Grandes rumores). ;
Si Cataluña se convenciera de que no ti© 
ne reiursos para redimirse dentro de la li 
oitud, acudii*emos a España, nación dóbil- 
feoordándole el ejemplo de Austria,
(Muchas protestas).
Brest. ¿Pero su señoría no es español?
Pi y Suñer. Nosotros cumplimos con nues­
tro deber adyirtiendo ©1 peligro.
Los conservadores
Andrade, en nombre de los consoryádores, 
interviene en el debate.
Dice que la proposición de los catalánes 
es una gravísima infracción constitucional.
Añade que con la proposición va a di^dir- 
se a España en dos clases.
La voluntad de un pueblo no es la de una 
provincia, incorporada a la nación.
Para cambiar de régimen político de la 
nación ha de precéder unas elecciones hue­
vas. .
Cataluña há tenido programas mínimos y 
programas 'máximos,'y han pasado éstos por 
diferentes matices.
El partido conservador, cuando estaba ba­
jo, la jefatura de Maura, se anticipó á estos 
problemas, con una ley de administración 
local.,
Y esa ley no se pudo aprobar por una em­
peñada obstrucción en que intervinieron 
los elementos región alistas.
El problema catalán, tal como lo plantean 
los regionalistas en su aspecto de naciona­
lidad, no tiene solución para nosotros, pues 
España se ha manifestado contraria a toda 
división de esa naturaleza.
La Mancomunidad se llama regional, pero 
es nna conjunción nacional de provincias.
Lamenta que llevemos años y años ocu­
pándonos del problema catalán, y nos haya­
mos olvidados de los económico^ e interna­
cionales.
Se ofrece a Cataluña una autonomía am­
plia, y la rechaza.
Esto no es lógico, y hace sospechosas las 
aspiraoior63 deesa región.
El projilemá de la autonomía no es exclu­
sivo de Cataluña.
tiá cuestión estaba en conceder vida autó- 
norna a los municipios.
Concedida que fijera, quedaría el proble­
ma en pie, porque después de constituirse la 
nacionalidad catalana y de establecer sus 
fronteras federativas, con España, la vería­
mos recabar sus derechos históricos sobré 
Baleares y Valencia, el reino de don Jaime.
Se supone una náoionalidad catalana que 
|pstá cohibida en sus derechos y libertades, 
como si se tratara de un trozo de Irlanda 
que se hubiera trasladado al norte de la pe­
nínsula.
Y  eso no es exacto. Oatalnña ns se puede 
quejar de falta de libertades-
Niega también, una vez más, que el pro­
blema sea de nacionalidad^
Es un problema de autonomía, que afecta 
a toda España:
No reconoce mas personalidad juridiea 
que la del individuo, la familia, el munici- 
pié y la'nación.
Y preganta con qué fondameuto Sé po­
dría orear esa nueva perbonalidád de región 
autónomai
Estimé qúe eí problema catalán, mas qué 
político o social, es de Hacienda.
Recuerda hná frase de Maura, cuando de- 
oía a los regionalistas que, o se incorporaban 
a la política nacional, o su actuación sería 
estéril. *
Advierte que hoy se tiende en el mundo 
a la inmovilidad en política, en arte, en eco­
nomía, en todo.
Sa tiende, no al quebrantamiento, sino a 
la colaboración dé nácionalidádes.
Reconoce que C a lu ñ a  está pletórioá de 
vida y de ilusiones; pero carece de los me­
dias necesarios parárealizarlas, y debe mos 
haber todo lo pOsiibíe para 'satisfacerla.
'Tehmiria diciendo que el proyecto elabo­
rado por la comisión extraparlamentaria es 
uha transacción, en la que hay muchas cosas 
aceptables.
Los tradicionalistas
Batlle interviene para manifestar que 
aun cuando 6n lo que constituye la esencia 
del credo tradición alista está conforme con 
el señor Pradera, discrepa de él en el exa­
men dal problema catalán.
Afirma que el Estatuto representa las as­
piraciones de Cataluña y contiene la volun­
tad del pueblo catalán.
Por eso, dice que los tradioionalistas vo­
tarán la proposición que se discute.
Expresa el deseo de que puedan armoni­
zarse las aspiraciones de las demás regiones 
de España. '
Si se reconoce personalidad a Cataluña, se 
la debe, dejar que arregle su vidajnterior, y 
por eso el Estatuto, que es producto de la 
voluntad de aquella región, merece que se 
le dé vida legal.
Racionalistas vascos
El señor Espalza, por los nacionalistas 
vascos, interviene.
Declara que lo hace, no obstante hallarse 
convencido díe que oon esto se pierda él 
tiempo.
Estima justas las peticiones de Cataluña, 
considerando natural la actitud del pueble 
catalán, ante ía indiferenoia del parlamento. 
Todos los pueblos qóe reclaman por juzgar 
detentada su libertad, tendrán nuestro 
apoyo.
• (Rumores).
Prieto. ¿Cómo no sintió su señoría lo mis­
mo respecto a Bélgica?
(Risas).
¡Sigue diciendo Espalza que la voluntad 
de.un pueblo no puede menos de ser aten­
dida.
Ló mismp hay que decir de las reinvidi- 
oaoionés vascas.
Opina que cuando una nacionalidad quiere 
ser reconocida, y apela a una fórmula jurí­
dica, ei ésta no da resultado, debe acudir a 
la violencia.
(Rumores)*
Relatada odisea d® los nacionalistas vas­
cos en la proposición incidental que presen­
taron para plantear un problema ante el par­
lamento.
Afirma que la fuerza parlamentaria de Ro* 
mánones es muy elástica.
Así como hablando de la fuerza de un au- 
tomóvil se dice que es de 25 H, P,, igual­
mente de Romanones se dice que tiene trein­
ta o cuarenta diputados.
(Murmullos).
Boet
Dice el señor Boet qúe tiene pedida la pa­
labra para explicar su voto, como diputado 
español y somo hijo de Cataluña.
Advierte que no va a tratar del problema 
de la autonomía,
Si intervino el otro día, fué porque los re­
gionalistas, huando hablan, se abrogan la re­
presentación total de Cataluña, y no la tie- 
nen.
Declara estar eonforrae pon el señor Sala. 
Insiste en que el Estatuto fué aprobado 
por sorpresa,pues el día 25 estaba ya impre­
so- y^el 26 se reunieron los representantes 
de los ayuntamientos catalanes en el Palacio 
de la Música de Cataluña, para aprobarlo.
Afirma que los regionalistas ejercen caci­
cato en Cataluña, por dejación de poderes, 
de que son responsables los gobiernos.
: Agrega que a es© cacicato responde la 
elección de diputados provinciales.
Dice que la Mancomunidad, oon la 'auto­
nomía, constituye un peligro.
Recuerda que el día 10, el- presidente de 
la Mancomunidad envió a los Ayuntamien­
tos una requisitoria para que el día 20 tuvie­
ran abonad(|;'el oontingente, amenazándoles 
con el aprerfiio.
Esas fechas singnificatx una coacción. 
Resulta inocente proponer ahora un ple­
biscito individual que sin duda sería favora­
ble a les regionalistas.
Dad la autonomía a los municipios y haced 
entonces el plebiscito.
El resultado será otro, por que aquellos 
habrán dejado de sér Irnos porteros de la 
Diputación o de la Mancomunidad.
Entretanto, no nodéis decir que en nues­
tro Estatuto está la voluntad catalan a.
Rojas Marco
El señor Rojas Marco dice que la realidad 
es que existen dos proyectos de legisíaoión 
de la autonomía para Cataluña.
Los regionalistas aseguran que su proyec­
to eS de libertad y voluntad,
Eí Gobierno proclama, que el suyo es de 
Solidaridad de las regiones.
Por eso, ©1 problema no se arregla oon -un 
plebiscito, sino oon la discusión de los dos 
proyectos, el del Gobierno y el de los regio* 
nalistas.
Uno y otro tendrán que aceptar y conce­
der determinados puntos.
¿Qué ha^ qué se bpongá a esa disousión? 
¿Es que se tratado un programa mínimo? 
Mínimo era el do la Mancomunidad.
Aquí puede tratarse como en la asamblea 
última.
Hay aprenaios de tiempo, y el acierto no 
consiste en hacer las cosas pronto, sino éh 
hacerlas bien,
Guando Cambó fué ministro;, dió una pa­
labra de honor, pero ésto va a tener más 
fuerza que ía salvación de la patria.
Alude al mensaje dél Sindicalismo cata­
lán, en que se dice que ésto de la autonomía 
es una zarandaja: y que no tiené elmenor in­
terés. /
El problema más grave es, el del sindica­
lismo, pues los andaluces también declaran 
que íio quieren "amo, ni Dios, ui rey.
Saborit. Me parece admirable (Risas y ru- 
iqorfes). ■ ; '
Rojas Marcos. Allí nos quieren ahorcar 
a todos por la corbata, lo mismo los da la 
derecha que los de la izquierda.
Croe que. hay que resolver cuanto antes 
esto del sindicalismo, qu© es muoho más ur­
gente que la autonomía. ’
Se suspende el debate y se entra en la or­
den ael día. "
El acta da Gafafe
Se pon© a votación él voto particular del 
señor Díaz Revenga, pidiendo la nulidad del 
acta de Getafe, por donde fué proclaihado 
en virtud del artículo 29, el subsecretario de 
Hacienda, señor Cobián.
Por 127 votos contra 23,. se desecha dicho 
voto.
Sobre la forma ©n qíie ha de discutirse el 
dictámen se promueve un incidente en el 
que toman parte los señores La Cierva, Sa­
borit, el Presidente, Oodorniu y Alcalá Za- 
mora.
Varios diputados'piden que se lean deter­
minados artículos del Reglamento,
El Presidente: Vamos a dejarnos' de ar- 
tíoulos y a diso utir.
(Risas).
El Reglamento no permite que hablen 
para alusiones más que el candidato y el in­
teresado.
Codorniú: Aquí se ha habladojgmnipre pa­
ra alusiones.
Saborit consume un turno contra el dicta­
men y pide que se anule el acta do Getafe.
Cambó pone ©n fila en su pupitre veinte 
pajaritas de papel que ha ido oenfeceionau- 
do durante la sesión de esta tarde, y habla 
oon un diputado que ocupa un asiento a su 
lado.
El interloouutor de Cambó habla animada- 
meiíte, y, al accionar, tira el ejército de liaja- 
ritas, qu© Cambó coloca otra Vez cuidadosa­
mente).
El duqué de Almodovár defiende el diotá- 
men de la Comisión.
Poggio pide la palábra para explicar su 
voto.
El Presidente: Ya está anunciada la vota­
ción. Luego podrá su señoría explicar su 
voto.
Poggio: Abora es cuando débo explicarlo, 
antes de votar; asi ha ocurrido siempre.
El Presidente se opone á ellé.
(Muchas protestas. Varios diputados le in- 
orepan y se produce uú fenomenal escánda­
lo. Algunos conservadores se retiran dé eiis 
escaños. Otros diputados apoyan ah señér 
Poggio, especialmente los refiub’ icanos y 
socialistas).
El Presidente: Cuando termiae la vota­
ción...
Varias voces: ;1S[o, no! ¡Ahoral 
(Muchos diputados continúan de pie, pro* 
testando de la actitud de Villanueva).
Rodéfepide que se lea un artíroulo del Re­
glamente). . ■
El Presidente: No hay lectura de artiou- 
los. Estamos en la votación!
Poggio: Yo debo explicar mi voto. Seré 
breve.
El Presidente: Ni breve ni largo.
Poggio: Es que debo explicarlo. :
El Presidente: Luego.
Poggio: Aquí hay diputados de varias ca­
tegorías, y yó, quo soy muy modesto, tengo 
también derecho a hablar.
El Presidente. He dicho qué luego.
(Más protestas).
Sánchez Guerra apoya a Poggio pero esti­
mando que éa una deferencia del Presiden­
te conceder la palabra para este caso.
Puede concederla para que expliquen un 
voto las minorías, pero individualmente se­
ría un abuso.
Cobián defiende la legalidad de su elec­
ción y dice que para hacerlo oon más li­
bertad ha dimitido el cargo de subsecreta­
rio de Hacienda.
Sánchez Guerra rectifica.
Intervienen en el debate los señores Póg- 
gio, Codorniú, Alvarado y Saborit.
(Se reproduce el escándalo y se caen nue­
vamente las pajaritas del señor Cambó).
Continua Cobián haciendo constar la 
amargura que experimén tacante la discusión 
que se está desarrollando.
Agrega que desde el momento que supo 
que La Cierva proponíase combatir el acta 
de Getafe, por si la actitud qu© él adoptara 
podía significar alguna dificultad para el 
Gobierno, se apresuró a dimitir el cargo de 
Subsecretario de Haciende,a fin de poder to 
mar parte en el debate.
Hace híétoria déla renuncia que ¡tujoS 
qúe hacer del acta de dipulado para aceptl^ 
la subsecretaría.
Añade qneel jBÍooialista García presentóse* 
únicamente con ©1 propósito de estoif'̂ bar ht. 
aplicación del artículo 29, ségun ooni-csióiv 
hecha por Saborit.
Ahora bien; después del ‘votó particnlatf' 
del señor Díaz Revenga, y  tras lá invítá** 
ción para que desista de mi derecho, que mw* 
hace el señor Sánchez Guerra, alegando r©*' 
cuerdos que yo respeto y algunos que á|ra- 
dezco además, ha de declarar que si soló íaé 
tratara de mi, no estaría ahora pasando eStts; 
mal rato.
Yo, por mi parte, me someto al voto dé l® 
cámara.'
Sánchez Guerfa rectifica y hablan tam’» 
bién OodornkVy Fí'frifíb*
Dice el primero que éi úel segundé 
fué anulada por motivos análOfeé®',
Le contesta eí duque de Almodóvá?^
Saborit cómbate eí dictamen de la comif 
síón.
Pedregal tamjiién se muestra contrario.
Cambó dice que debe bastar para que 
prospere ei articulo, que se manifieste oonio. 
ahora que hubo por lo menos el propósito„d® 
liiohar..
Dicé Alba qúe siendo ministró de la Gó- 
berúación fufe inflexible, siguiendo la dpo-, 
irin a expuesta por el señor Cambó; respecto 
al artículo 29, y que por tanto no estaba con­
forme con eí dictamen de la comisión.
Iguales maniféstaoiones hace el seS;ór 
Nongüés.
Alcalá Zamora réchaza una alusión de Sq* 
borit, a quien llama acaparador del ar­
tículo ,29.
Ampara él derecho del señor Cobián, ai 
que estima que asiste la razón.
DefLend© el dictámen, señalando lospeli-; 
grosqnépodián ocasionarse caso de que so 
sentara lá j urisprudencia que se pretende* 
'Saborit rectifica y dice que en nombre do 
Alcalá Zamora se le acercó eí señor Raboso 
pidiéndole qqe hablara del acta que se dis­
cute.
Raboso. ¡Éso es mentira! '
(Escándalo).
Saborit. ¡Éso es verdad!
Su señoría Uós dijo que estábamos hacien­
do el j uego a La Cierva.
Santa Criiz. Es una vergüenza que mien­
tras se padece hambre en España, estemos 
aqui perdiendo el tiempo de esa manera. , 
(Aplausos).
Rectifican cáéi todos los oradores.
Sánchez Guerra rechaza el calificativo de 
qacique que le dirigió el duque de Almoddr 
var del Valle, ^
Yo he coincidido oon los, socialistas al 
apreciar este asunto, lamentando que per 
esta causa se le hayan puesto los pelos do 
punta al señor Raboso.
(Grandes  ̂risas, porque el señor Rabosq 
gasta bísoñé) .
Puesto a votación el dictamen de la cp? 
misión, se aprueba por 83 votos contra 4cJ, 
Saborit hace algunas observápiones, que­
dando aprobado el dictámen.
Jura eí cargo él señor Cobián y se levanJi 
la sesión a las pnéve de la noche.
Eí! Gúbérnádiórt
El níinistró *¿e la Gobernación nos dicé 
qué tenia buenaé noticias réfepectp a la huel­
ga de íá industriá textil, habienÚo corrien,- 
tes de apTÓximáoión entre patronos y obre­
ros, lo que hacía esperar una favorable solu­
ción. ./" ' ■ /
Añadió que la huelga de la íábrioa La Ga- 
nádiense, continua en sítii ación .estaciona­
ria.  ̂ ;
Délas demás provincias aseguró que ha­
bía tranquilidad.
Esta madrugada no se recibieron noticia^ 
de interés. n. 'Comisión
Há visitado al rey una comisión de repre­
sentantes de Burgos, Vitoria, Segovia, San­
tander y San Sebastián j presidida por el al­
calde déla segunda de dichas poblacionés, 
para interesar de don Alfonso la variación 
del trazado déla linea del ferrocarril de la 
frontera a Algeoiras. t
El jefe del Estado ofreció llevar el asunto 
al Consejo de ministros. :
La Academia general
Una comisión de j efes y oficiales de la Aca­
demia general compuesta por uno da cada 
arma y cuerpo, y presidida por los generalas 
Primo de Rivera, Oavalcanti y Silvestre es­
tuvo hoy én palacio, para entregar al rey él 
primer ejemplar de un libro en que se hace 
la historia de la Academia,
La obra se debe al comandante de la guar­
dia civil señor Qistan*u
Los socialistas y la autonomía
Han llegado a Madrid los diputados sooíf- 
listas Besteiro y Largo Caballero, los cuales 
se proponen intervenir en la disousión de|a 
autónomía. < -
Dice el conde...
El conde de Hoináhones fué interrogado 
en Jos pasillos de la Cámara por los perio­
distas. , . i- ' • «
Hablando de la huelga de panaderos 
hay anunciada en Madrid, dijo que el Go­
bierno no pierde de vista, este importante
asunto. . '
Tan es así, que si el Ayuntamiento' río 
adopta hoy un acuerdo que conjure la huel­
ga, esta noche, después de cenar, reunirá ©1 
Consejo de ministros para adoptar medidas 
extraordinarias.
Lo digo esto oon anticipación, para que uo 
se alarmen ustedes y crean que se va a hun­
dir el mundo.
Un periodista le interrogó acerca de lós 
rumores que circulaban sobre la diroisión 
del ministro de Abastecimientos, respon­
diendo Romanones:
—Esos son rumores que se hacen correr, 
pero nó hagan caso de ellos,
El periodista insistió: -  ■ -
—tEs que se dice que hay diferencias esen-
£  j  ft# i»  y  L a B Viernes 21 de Febrero da (9)8
«¿ales entre el ministro, el gobernador 
alcalde. El primero cree que el pleito que ^  
ventila es un problema de Gobierno, mieiP
tras que las otras autoridade 
©S r.na cuestión municipal.
Eomanones respondió:
^ Claro que kay divergenc 
en la virtualidad de las fórm _
Además, si todos los problema i^ran de 
^bierno, ¿dónde iriamos a
^ Í d o í i e m i i ^ : !
. „)rllS¿̂ Ĵ 0|ünMl |gi aŝ
giáaticd.'
«National Zeitung» afirma que Berlín es 
ji.na ip que constituye
una vex^üen?^ j)'aja''AÍem^^  ̂ ‘ ; '
3 Sesión ■ ‘- -
= Bértía.—En Wéiajar;.tJS8ldbró sesión la 
Aisaftiblea-, .oí; ir-. .
rchrenbacb lóyó ujin pj:p|est?if ̂ Sílj'Ca par;|8
•del tiOflvenio' de^Tr,everj&i;,T,,•; ’ -i?
Fablo, representante ^pj)ii?iarf JFPP5ftekó a 
Er2ibeí*ger qne=íne.goeiás©r)fcn con stas  ŝ ;̂ os 
técnicos, r J -  /;■--■ ■
Er&berger lendosó la tfespoJasabüidad a
Fdch-  ̂ - 'í ■■:-  ̂ ... of<- •/ '
Sobre ütí viajB ' ^
Paris -r-Se.^©gurs  ̂q^;el yi^e, de, la re-lna 
Elena y las princeps ,A"oIan,da y, M áfa^ 
obedece al matrimOüaío,4®.la primera .’con el 
prinoipe de (Jales. , . «r
delegación : -
entre é>  ̂ "‘ ' i «ísuay París.—-A Lemberg márolióuna delegácirón
e- ^® í-o4 rg0̂ te, puessi^ aliada.cpn el propósito ,do poner fln;á:ltó
. *■ P ¿ iiQ&tilicIade,8 entro polacos" y^uiíranbl, ' ' ’ "
. . .  .. . .. ' I OfensivasNota oficios» I , . . . V i
lerminado el Oonwjp, se fapilitó s 1?  ̂ P,f? | giéas éfensMs, íttrpSrtó'ab-W  ÍVéteanes,
m ,^tM las.ge^ntonota ,p^  , reliránUeBÍÍo3 pokeb»; ' -  ’ ^
nainistro de la Gobernación dió,̂ cvten ‘
’ GónSBjb dé hiítilsiiiC ! ! '  ' *
periódicas, a pu dieron,desd®; pri- 
^ajboya de|a tmcbe aÍ^aíniGÍÍÍo dei: o.oi¿- 
le Rpmanones, dpn.d® babia de celebrar- 
,íf.Oonseio. f  i .; -
égte a da^.diea.y jn©diá, terr 
,^inan.dé después de; la . n na de la madi'ú'» 
.Kjada.-, ,
Entre los periodistas que aguardaba^ h  J 
hallábasq &o«i©o,quien 
ayo que acudía como aficionado, pueSíijodo 
lo refopents a la buelgarde^janidsíos Jsábia- 
lo puesto .n  mauoe áSl J&sotor geooral- do 
se|iindady-alqald;^, , ■
gregó .0^̂ '*. op existlia.rp înmientO; alguno
, ; . r ; ^ ’,ir^,f/l!iunión
í Parie.-^Sé há'róuwídO'la Goiftisdóh que éíi' 
tiende en las reivindicaciones servio-cróa-i 
1 as'©slóvenaál qiífe áloñiizaTí a'la' tótáiidad de 
istiríav I)alfiiácia,- Mqntenegrov ptiértos de 
Trieste, Pitime,' RagnsoV''G’attal*o y . Anti- 
Varií - ‘ r'í:", /-H
Sonnino rogó que la cuestión del Adriá' 
ij. > yv; i-', f .  i; l̂®®‘’"dpa¡?ara;fída'COinisióo,porqilé existan
Iratósedola sit'uáción creada én .Jíádni^ í oúrapromisear ’conriósgrandes poten>ciáá;oén;
■ ̂ Í^1̂ í̂ ’ ‘|Io | virtud del tratádo a-Bóudres,:eleaal reconté 
granes dé la A r g é n .   ̂ _  | ce'a?btalia'nna parte-deles reivindicacilíries
f t̂iúaa el.Cbnsejq que ]'a ta|á"deÍpan .̂  , ; •
fe^c^ióntóúnic^l; no teácndq . -
«1 Gnüieiŝ Vtft ■ i ’ V.’ : c  Berlín.—Eli Gobierno de Berlín ba.rt!clar
Estado 
no fia
tade las liltimas iktJciaB recibidas 
«elona, ©specialmcii te de Jas rel^jiyas,a|qp^ 
fiiUtb do La' Canádionsej ,qu.e,,rQr desgracia 
adquiere ruayor gravedad cada,.dia. ’ ;
Bxamin ó el Gobiern o do, qu é proponían las 
1® oapitardo Cataluña, p 
•ííoiijurar los coníHotos pcndienltes, oambian,- 
®®®T®̂ ,;de.la cpnducW que 
áqnéHasdob’ián'seguir. ?, ...............
.—~ p t,5í»tM_i\rt3í7 JXJl̂Oi LVaCfcQ
urgentes y eficaces para, sojucioaai; coa- | 
flieío. ■' ■ ' " " i
El Presidente dió cuenta del rpauít®do sa» ! 
tisiactoríq que fian tenido las negociaciones f 
seguidas con motivó de la ipcaótaciÓp, d© f 
barcos alemanes que recibieron el nom* i 
bro dé «España». - |
Begnidarnento dioso por te,rmica,do ,eí ' 
Oo;;sejo. , |
la cuestión del gas ¡
.̂El subsecretario de Ábastécimientós, íia  ̂
dicho que la escasez de gas no debe atribuir' ; 
W a la mala calidad del carbón. , |
‘  El Sdqmrido por el OOniicé íiállero dé me* * 
joi resúltadó qué el traidó- de Ééón por el j 
Ayuntamiento. - .  
 ̂ begun el análisis hecho, este últimó’op.m* í 
bnStible da nh rendimientó irilerior: . |
, Grijeg!̂  Gasset añadió que las díéñcionoias ^
: Bérlin.-rr-El krónprkrz ha rogado-a l/bert 
que le permita entfevistíérée- en Áméi'én'- 
gen Con su moj©f e fiijosl ' >
 ̂ FysibAfíjenlos,.,,, /
Helmfors.—JUos bolchevikis han fusilado a 
once arzobispos ortodoxos. . .
Tíraiftez*"-’ ■'
_ ,Helmfors.--r-Se,aoentúada: tiraijtez.de rfelS'’ 
ciones entre los gobiernos de Mogppw y,p6' 
trogrado. . f
Lenine aceptaría gusto,so. Jas proposicior 
nes de los aliados, en vista de la desespera* 
oión económica' del ̂ áis. •
notadas obedscieroh, tal vez, a las iñsiálacm { trende .las ,y .treinta -y cinco,
fies, pues éstá dérnostrado que el oarMn; d'a i toaisebarop ayerm a ;p r̂a bjar aíli su
excelente "resultado. i vfl¿;ÍÍ£.r,«ía i -  -fexoele é .
, .Termino auuñóiándó. qup, si és hecésario
' se cerrará Ikiiibrica. " ' * '
jpŝ idenoiâ , dpn PcanpiEQq Pérez,0uíjaaop,e;ST
Pr^nQÍsc .̂,C în.t^  ̂ Al­
fonso - T ■ . . ■ ' ̂ í, -■ ■ ' 
A.i^rañfd^.jP.Jii’r  ̂ Xjgjarte,.
TTafa +o..no.' •'' i jt  ' • . ? A Aígeciras, don Federico E.iañoGcctókzEsta tarde circuló, con ineisî ^̂  > , .
^ íad irn itid o  ei m i n i s t r o ' f
tcá,Señor Árgenteb "  ̂ ' "• o - ■: - > | nel de. segundo regimiento de Ingenirtrog.
m conde contrariado i
k l áfecutii'se el' acta de'G^afe' ébvií el S v Píóq«¡d#te
'etnáQ dé Romáhónss bh VéÓ&ó ál s^br%á* I reside hace yaoipqs
to, por conducto dol marqués de Villabrá* -
 ̂ .Poco después, al recibir Ja qó^vtél&ióh I! . don Smn
Bplióeí conde del salón visiblViñ¿bÍo 'i y-doPtíĴ omiMí BoJin^y Ĝ óme?f de
trariado. ■ , . jf , ,,i ¡
El conde se dirigió ní dós^acho de los r n i - d p n  .Perpúnd̂ ^̂
~msto)a,rasegurándose que'di|o; y it  l¿i , -  •
? Mí^nueii'Eópez, inspeetor'•
Í?P?kU îpakd^Goptabili¿lad,d6,;lo8F<eFro!0arri' 
,?,.jes ^|i,da|uces,, ; ,
L  P® P"©pd ,̂don. Enriqu í̂^Gastañeda. ■ -
EstayvhártO'.aó óuírir-^tfé tengo exdiputado provincial don I
pura más. ,-vk■ * j- |P
C i*a*paI;d}ráé dekpresidíenteÓaU-!táTdh ¿ran|j  ̂ ***
iMpresión, snponiénd'ótee que son el ánnbéíop eiegáute '̂ regiiáenÓ̂  Biáipnar, |
(Jo una ^bMtiba;ivntpori^ute. riesdistin^idnsápñrtroíi'’dni i.„.!
'•guisn.t-; . - -v;. -u-T U
' ~*Bsbj íya 'eg;-mivcho -tóbáK- Noi', mé'-voy 
r»hora mismo, porque úo tengo aquí el ee’/jelio.ú" j .-fA
, AaSBŜ«'-̂ í̂ i6'«ÍS5*W(ít' ■
.DOl
i
PAftÁ uso OQ!5AesTiCÜ! Coo a c ^ í^ t o * ' má^- 
poríec^  para pro(ki6Ír
" "  p a r a  IN D U S irm S ? U  cofeodón 
d» máquRías-'especisles- 
^  ;las' ©peraoionas da costura.
iitÁiucigifiTiis .S íw eÉ R ; es W '  a
;  A
§  é  b á
•/Miát&afiákurtwi n i .iwi' '"im» yimaraaa»ieiao<eta>'Ma Kmíi ^ m.ri
sU ,
ciénnacida y su tío don Santífigp Valenzuela, 
llegado de Madrid con tal objeto.  ̂ 1
** *
En la parroqnia.d o San .Juan y a las.’ cua­
tro .d  ̂la tarde del día de ayer, tuvo .jugar 
el enlace de la bella señorita Josefina Alva- 
r,e;̂  UJmo,y ,8l distinguido joven, Jop. 
^^rgbia.Aroca, ,. *. , ■ ,i
Fueron padrinos doña .Evangeliza, AI ya; 
r©;5 Ulmo, ezrepresentaoióa, de la madre deí 
novio doña Maxiana Aroca¡viuda dqSarabia, 
auseqte, y.el padro.de la áespo>sada, nqestró 
qujerido y respetable amigo don AJolip ,A1; 
varea Amendériz.
Como testigos actuaron don Manuel Lp¿*. 
carra Altóla guin e, don José Je Marcos Ro • 
ca, don Miguel. Mathias Bryan, don, Ô rlpî  
Alvarez Ulmo, don Andrés !¡ êrrer Guaro 
y don Francisco HavaÉ|ííuinervo.
A la expresada ceremonia asistid una di^? 
tinguid ,̂con|5qrrqncia, marchando Ips^oon- 
trayGntps.a, ja maguíñea fínoade. Valln-Ji is5a» 
propiedad de ,don Oai-lqs Alvarqa .Blm.o, befr 
mano de la qqptrayentp. ,
, - Poseamos .a los nuevos esposos, muoW-fe­
licidades. !-. - V ' .
REUMATISMOS • GRIPPES
JAPECAS • NEURILOIAS
( I  D O L O R E S  b U M y E L : A . S
¥ - w
(Eísr á.?j6ítiiiCv dpi a-qieío ortooxibdnzsiic^) .
T U S O S  D É  2 0
I ' q Ó M P R ¡ M I O O S  C z  '■« G R ^ M O
DE'LA'gociEre OHpyiigü^das
G&ÍNE5 dü RHÓNg . PAmé
V ien ta .F A R M A C IA S  y DROGUERIAS
f,' j-
** *
tos señor eiS 'de Vií iatíuévá* han, 
reunido a éus mfiitiplés ámisAgdes/ Óbser- 
qóiándélásbonundélicadote.
f§Qri8Vi-^a..ea|re-el maniatrorde-̂  t.Aba-stcrî
, n>!.eutos y el nloald©,.-<iljQ:q6e^»ad» cnkl^í .¡vv -,.:, .
pnhtcii  ̂ doil ®^«rieatra.ináp aliviad^, dsL.aí^idqnteI 
■ - 7 'í- -■ gr;-- ' ; _.K. || 9U6Sufrierahacepqoo8día8 en,jMad^,ídOn'í 
? l í ^ ^ e l  ^nde,qu8.;nñtre el|| -4.̂  -reside,pueetrp particular■anaigo,dpn Car^: 
minustróy el alcalde exista ja  tir^tezqueí! - -^  '̂ '1®? pejitioo de jos señores de *
mo cierta, ’ ' ' t ’ ' ?| GaroiaA. del OlmoAdon j. . ,J. í'álgnréti da co o
M .-Enfsrmí^.. I
“U A^gt'mdtíra.-;^EI éxímigér sé hMia'enfer-' 
mo, prenotando purulencia en los q id ¿ ' I 
e!;;»-'eo<t>%bRnv;ríít. A í'.  %
r. P o ^ fi^ p ió a ,^ . ^^;;: ’
e: rNew Mork.“^Se confirma'-que: WHson hal 
nombrado a Hughe Wallace embajador del 
¿Jos EatadoíS Unidos en tP.aris. ^
fv Lá Infliféñza
L,on,drf̂ aí—Ea ©pidemiadeiríluenza háceí 
grandes progresos. , ,í
t r: l^^Sftambálanci^s. sanitarias amstieron en '
laS:callas A cuarenta y peho personas; ' I
En la última semana so elevaron las: de-’'





• j 'fia dado A W¿ eorv/toda 'felioidad^una her* ■ 
“iméíi»éníÉá,:la distinguida-señora doña Ger- í 
trudis.Moreno,'';esx)08a de nuestro pastieular' 
^amigoidíon Alariaao'Gordóa. ; ‘ ;
-■ -v.'-:- ... -i- ^   ̂ ;.--v rp , ; ....
En SU automóvil han ,vqní(lQ de"Granédaii 
jos /^órre-Oiáí-ási con'éuVolIa;
hija Emilia. ■ • ;j k : ■ t;-/ '  ̂ ; L..'- ■ '7 , :í : h *'v
sjí iji ', ■ .
Ds su excursión eiíie^éti.cua: una ,-íinca de'; 
Joa.poutíis. de. Málaga, han ,rf "r,eaadq,.ÍoSj dis- 
tinguidos iÓYens.s, dpn Adolfo, y dó.n Caries - 
..Gross fries., ... ^
’ ...... t ■ . ’' ? "  ' ■ ■ : •'
Hállase entre nosotros eluQultpv;dootQr.> do 
la Facultad d-Q Oopeivbagaoe- .(Plaamarea), 
Mr. Kund Hcdegaai-d. ' •. -
d'̂ r.
4̂ xmido ,ei Hctai iíaple.,  ̂̂ .
Calculanse la .̂pérdida$ en yarÍQfi<miles deí̂
libras esterlinas, : ^
. óiuk;*'.: y»;
■ ' ..'tC/;.kr.s; J 
••jCá O'ti
• r- '.•
.(JO 'j-.t'jcéioi.-'ia ijlyii; J;-cr¿,¿tiOqj;. <r , .._ 
l  ligeros }?adriü08 laresp&tablASeñOraívia' 
•da ,de - Vaif-nzueltí !̂abuela paterna do la. ,re-
Para la primera quincena del próximo m.6S 
d îMñrzqj^hb'í-sidf‘;feQ|s¡!sertadR 1». boda de la 
baila señorita Albora Canela Sánchez y el 
iovep,don Hermenegildo Godoy. ’
■ . i- • ,■■•. . ■ - - /* * ■ ■ .,i.
La recepción celebrada anoche en el Cir­
cuí o Malagueño, ep la que el presidente de. 
dicha, sociedad, obsequiaba oon un té, resul- 
tó;mny ©•'limada. ̂
Asistieron distinguidas damas, bellísimas 
señeritae y una nutrida represantación del 
xeso fiiertei' , ,. ■ ; . .
..' El elemeEto joven, so? dedicó al baile, que 
dur(ó hasta altas horas de la noche.
Hicieron los honores con suma, galantería, 
el señor GrOs,;Seeundadó por los directivos 
.señores Hü©lin ,B,an8 y Garvaj.alr,
Si shpohÍTOOs efí úna localidad un ipaestro 
parabO.; niños como máxlmilF~mej:0]K 
para 40,—e8 dable esperar .ubajabprml^?j*9' 
jl ĉ îyaj frucítuqsaj, oiac,atiym b|,jia y, máéf'-?dé
^jjiñqs^sin pasar de..lO,p' lo
mar dos secciones, cada núa en su bala de 
JL ĵmgdp, qpq pn un|íS^,q^lqq^¡|i;rio^
m a y o r 7 ..
-i ypíB. J^pto jcfjsr'gaj^, y
mfesticos, ee-logra inaypr jgualjá^ ̂ & 4®® 
alumnos que oon dos5 se asegura la comuni­
cación constante con todos, quadayi..fi|̂ pi4mi' 
mp%lps limsadosdpstipotm’Q̂ ry.'Ŝ  .apto véoh a 
todo el tiempo. Con dé
la§ ínaterias obligatorias, dividido,, epetres 
cada ppm np .pmpíioza los 
tú, sq tipn e ,rin prinyipio 
de escuela graduada.
AX-Pivulgafiión pMagógioa).
- ‘La^eriómadmmistrativadovu^lvOr A la 
laspeccáón de. 1.̂  iJkseñanaa,' ‘debidamente 
infamada, lia pétioidn , del tíiae&tro;
Escolar para que sea eliminada del GonOursO 
general de traslado la Éscuomdw .San Ri­
cardo,qué' acoiden tal mOn te desempeña.,
7JEI director de la- escuela jigraduada ,de,[ 
Oarapiüoa, señor Manzlino, remite.jpüdoqif- | 
méntaeiéa-necesaria; pará fóndm'.rnna rpu- j  
tualidad -escolar om' el o.eatrd do-9o4 ire0-íi 
•pión,; dé evíijfoi’tn.idádicon..;el r’̂ 'glsiíneñito. d e . | 
-:^dnadas.^' i'b :'; : .1 ■:■ . ¡¡cb- , :i|
8e están visitando por el inspector j'riui I 
las clases nocturnas de adultos do .esta.capí- ,{
:tal*j ' . ■ d- : j
dEocÓm'ondámoá a los maestró?, que rindan | 
fáh cuñútaá dpi material de'dQlRyifórinü^j 
lea jos preSúpuestos párá el añó'bróxliúó 'vé-1 
mideró4esdú primero do Abrildñnde Mar-Í 
zodel920.  ̂ V - d i
"^Han tómádqjparia en el concurso geneitilf 
'd'e tíaéiadój doWá' Ooncepclbn Dclgadcq'de l 
Oasarabonela; doña Teresa Rodríguez, de| 
f^éHaña; ' doh Rafáel' Escolar, dó Málhga y| 
"(júñáMánuóla OFtéga;, de Roadá/ .|
''^*Don Nicolás 'Ferúándem.solícita sé loin-j 
clnyaún la liria deintorinosd' '' ' '■ ■ i
. f . . -.«Gacrikff ÍO.,.Fébvora.  ̂ i
CONCtlEBG.GÉlNi^j. '
. L^s do AÍbalate de Z.jritariChéqa,. Illana,;
Mondéjar y SacGjjób.OÍynientalos, de; 
.niñas.," ,T . j  ri -- ^
No báy quo iso.difipar; j 
N^d  ̂ (jne.modih.Oí̂ ^̂  ̂ i
..Huesca,—Be incjiíyen las Egcuolag' mixtas; 
.de.Areuea.y Jorr.ela.baz (Bm̂ ^V'onte de Ara- ■' 
,góo.).La 4'p YaldeUó'n. os BaldellÓn; la 49. 
Estaña (Filzan) t s Estaña (Piisan) ,y la de i 
Sariñenaos auxiliaría da párvulos y no está;; 
poxidhntb'̂ 9 ' i
,, ; La-S dp Vic.árrillo, ’ S:;crlóij g-ra ;!
;:v:.í.ú* náin. 1 .:■ ■ve.-vó;: g;.;rr;ida
.(Ailtiriuilambrf),,ml3.t|j. Se oiiiniua, la.'Seo-;
9̂ ÓA g>̂ aqim4a ¿o.^&torgapoiyhtiborse otor
Los infalibles resultados deljarabe Orive 
no se hacen espéraf en tá curación de 
la tos, catárrós, bronquitis, etcl
L é P E Z  HERM ftJtOS .
Los Leones.— Málaga 
Gósechems.'—ExportadQrés 'dq VTños.— 
Fábricántes de aguardientes y:lk'0ré8.---̂ Aafti 
Moascatel, Dulce y Seco.—Gran vieotíüSaf 
Ban Cle«Kí«t,e. . .■ ..' ... ?
Alcolíoléa ál per mayor para riniraslrlas y
att íomóví iesv' - ’ ri . . »
Be adii«tea.repreaentapte9 con bfienaa^ 
ferencíári \ .-'*1''
■ KmwfÉvmrmTE
ET düéñc) de ía j^eíifqueí’M 4el Páhajede 
Heredia, poiié en'coriaCimientó'de stt dnemt  ̂




‘ isK?ARom:HOBm5i^.sftÚi l i i Í ? ' .
SlraB BtítwliíúJ '
vHqe diferentes conceptos ingresó. áy^LIPj 
esta^soreria de Hacinada, la caiitidad de
l| 674‘38 pesriías*̂  ■
í;. •
gado pór ¿ereolío de consorte n, doña María 
(l©l;GarÍ3S,em Alvai’ez Martínez.-; La do; San 
Pedro de Pax’adita ,es San' Pedro de Pavŝ ^
- , tu contra el caoíquíémo. La asamblea de los , „ - ,,,
■Lade^Golmenar es:.auxi- • Juan ArmadúH«yí
X f̂iJíír,r^La de A^i-li^itjana-es poitaria,, 
XQyronQ.r^Seinclayete' Esedolít, de niñas 
devÁlésamoOiLaide Munilla es .unitaria.
Lugo.—Se-incluy© la, Escuela .uáitaria. de 
PanAón. LaSí.de Los.; Nogales, Piedrafita y 
Friacasteí?? son uniariari . -
Quedan atendidas jas rec-a mociones 'de 
doña María Elisa Gortinas y  don Juan ;En- ( 
oir^r. /'■■ ■ ■■'■ 7-0 
!
liaría de párvulos y;no ■ tieae?;eTnolujnenio8 
de’eafea.- La #6 riBxfcpem@ra ^s. unUaria.lLa ? 
do Gadalsó dé los Vidri63.no ©8‘tá>anrinoiada ' 
a oonoursilio. Se incluyon lasaErinfelas . si-
gUÍOtites: ;■ - V v r ' ^
' Madrid, Esouéilá̂  -gead itadoíde niña^r-nú-  ̂
mero6, ‘grtj:go A, PrínOipo de Vargai’a,' 27 .j 
(dereclío a rindemnizafcidn por oonoepto. dej 
casa); Madrid, ''Esiouelá -gí?ad:uaaa-de -.aiiáas, | 
núrá. 11, grupo A, calléde Luis GabiJera,’;38 ,j 
(dorechb á indemnización por concepto, de 
oa«a). '■ ' “TT • ■. -J
%í&lag<t.— Se súTjrimen laí -unitarias de ■
. Carra traba'y Mélüla. ' ' . |
Múrcia,- Nada-que m o d i f i o a r r i !  \
Gré}iU: í̂Jé:a dO Barbad&n os, "Gastro-Cal-1 
délas y-QúIiitÓla de-Leiradc) ioin dé. nifiás. | 
Oviedo. — Sa¡ suprimen lasbd© ■ Ganoro •; 
JLúMO'íí) y¿Plú:oda'i'bin iueluyen las ¿
MOTAS W l l 8 S 8 l F i O f i S
‘ ‘ Manió Gráfico,, ■
Estapópúlár revista publica la sig^is’̂ té 
iúfóriúácíión gráfica en el númejib dé la’ se­
mana actual, que acaba de pón.ersé ada voú;- 
tá en Málaga;''■
A iaitá de pan, diséúrsos. Las tídpas oó'lír- 
niales inglesas en los campos de batállá dé T
f  Aj^er 'coústituyó en' la' Tasoíreríá de fia- 
úioádá un depósito de 92'35 pesétas el di- 
réctor da Ta Gerapafiía de dos Ferrocarriles 
Suburbanos de Mála.̂ ĵs, en garantía para 
I ocuparla fincanúml 9 dol expodiente dé ex­
propiación del téVíninoúiunidipál d^'Peritf- 
na; prOpiédád' de don Jó'sé Moreno Martint ' -
La AdfeiúistúaoiÓn ̂ dé^G On,tribú.cioniis.lli» 
aprobado pata él'láñe áOtual -los- repartos dé 
rústica y urbana de i’éSptíO.bios de Boíiame* 
•oaíTay PoJerlAri- ■r-'Í7>v'-.r
El ingeniero jefe de montes comunioái íd 
seaor- Boip^dq.'.gie jfia^ îepda  ̂
apro|)a(ía y ádjqdwja|(á la ̂ ||bast» ic
mino municipal de Tolox, a íavor de dón
'de GráfíS^ La fotografía ártístioá.^Losleaiu- !1 
diautes de ,Ma¿:::'I ante el üongreso. Los de Por '̂di %y ‘Gudriá'^ü^n  ̂sidocüautes "r  ;:l . ooi^edidqs ItMS-STguTeuíes retiros:------i-.-—
portes de lambovo» r®' ® *̂‘ || jyülaiiue va Sánchez, guardiaci-
Completa el númei’o una selecta ?®̂ ®'®®̂ '5*1|.̂ ,yiL3Í̂ ‘jQ-2.pésetas. _•
Sorianq*
A 30 céntimos en librerias, ktbsoos'y -púes-
. tos, . ■■ '••' ■  ̂ ; • ' ■ ■ -
; • Eeclamado'por la .autoridad judicial haí 
side prese en Periana el vecino Juan-More-j 
mo.Hofelefir.̂  - ; -i .̂-r :: ?■
■ El vecino'de Antequera,. JuanMuñoa^Gon- ide Manaien (Tioeo), mixta; üecos Boiro ■.j  ̂ , .. ‘r; T> 7 i ¡ ''- ’ W 1 V '• -b 7- ti . j  t! zález, denunció a la guardia civil del puesto' Paíen’cící.—La de Facmtes de Nava es d® i j  n -i i n í -  ̂ n .i, 1 v 1  ̂ -'y , '  ̂  ̂ ri-de Lspiila.Qarreira que de Sii'íinca lla^ada^párvuiosy noha lugar a la reclamación de?l . , . . -  ̂ ;tari,; /--n " ‘f «Uararejo» desaparecieron eineO:caballerías'clona i otra km. , _ ' I j  •  ̂ ;
■, (Continuará). o i.-' ' «; : ;v:fv - ;> : r; . ; ' foe piactican;e8»tiones nara averiíruar oL.MS0|é8ssw!SWB!SSSfiCjsaHSBéffisaí3jî f®?sna»«m»«í»a®seffl» , ‘V - ^....................—•■-r-r .. í ; -f> .7,. «I.p'ar^dero <ledieao3 semovientes.
t O T I S ; , ® E
^ . Buques entrados:, 
j.yapór «Grao», de Barceíona,
r%ri^|3ÍSdq
carabinérosi ÍB0 pesesas.
La Diréb'oión general de la Beuda Un* 
.feAs PáSivas ha concedido las si¿,^jentes pen- 
siopes: . ' .y
. Doña. El vira LópearGaroí a, viuda del pri­
mer teniente don-Sri>®stdÓTi.Berrriúd^^
|‘:ñ6z,470pesetas; '■ y; A . ; j j  : 
Honjípiijiápo Pifieiró Méndez y .doña ípar- 
í-men Gároía Sánchez, pádres del soIdadoRRuf 
fiúq, Í37-pésetas. , , ■ '
Ayer ftió pagada eri la  Tesorería de 'fih- 
I; ciendá, por diíérentés condeptoi|,,Ta sq^|. de 
* -pesetas.  ̂ ^
«Gribo S. Séba8tiáa»;dé Bárcéloná. , 
„ aj..., » > .«Monte Toro», do M ;
." ‘ Bqqués^dospachadó  ̂ . . .  7 -
AT'apor. «Grao», para Bilbao, , ; (
\ f.;.:.í» i..v «Monte Toro», paitî MoH ’ ■;
...Lau4 .«^rioria»j para Puente 'Mayorgá. f
" '^Él'V o.n'po eohtitniá lluvioso por todaslas’i 
costas niediteriúneas, menos en lasri« Tarra-; 
‘j^qúatEu'lqs/del norte,'galerna nisAiá. ¿
Por roferirso arla pesca copiamos integra- ;
' meri>A el siguiente apartado- del .Estatutof ca- ■ 
talán: «-En mátéria de pesca marítima,-en 
?|úe lá fáouTtad de hífeer y modifteár las'lé- 
'yéS corresponde al parlamentó espsño], la 
ejecución de dichas leyes dentro del térrito- ¿ 
rióídé Gata] uña, corresponde al Gobierno; re­
gional.» ;
: íJiiiégado de laAlsmeá». V '
Naei'mientdsti-Mhndei.. ,Ruiz.:’ Aldanaítír 
ATiotoriarPiaza: Moreno. ■' : . o ri,
- , . Defunciones.— Jesusa Jiménez Enotdf,
m  palo trató de agredir al guárdá -3,a#a4o;| .igatWittmio.Ortia Acimas y. JsíS loltó-, Gíaí.
brt»M iaa.A g«era€fcdei,«q  ''
Eli Ooin ha ‘sido preso el vOciao Jdsé Na- 
ranjo García .(a) «Joroba», quien provisto de
Nararíjo ingresó en la eárcol.'-
''P(>r escandalizar e -intéfvéñiidé úna 'pisto­
la fué detenido en Algarrobo el Vecino 'Pe­
dio GárcjíáGüerróro (á) «Capacha»;
;CoWvénzaseV. de qneol;;' i
tiénb sobradó riéritó' pará haberse he'óho I
■ ;í; • : • -'.fatacúo  ̂r ’-r.>v 'vstvv -ua |
.  ̂ . T ij6S 0^ .;® n  sus/'pr^^^ I
.,Sin. duda rignna son los mejores que sel 
, ■ exhiben en Mák-ga,. ' ^
¡¡Este és el Cine donde gaístirá o, ,. |
■ ; 'Y. menos eq diyertirsri-^
di
, :..,En loriAstilíerosdel Neryión (Bilbao) se 
jiá;yeiifioadp,la botadura del vapor «Gorde- 
juola», de 7.170 toneladas do degplazamien-
. 5 QOO.de carga. ■ '> .
íñiUjí y CúUip.íuia, de; i Comírivf div t.Y, .béritp, jííirYb;  ̂ í??I
Sevilla. - ■' ^ '■ todQH u'js iísiness. ' '  ■/' ': - ■ -■ f
H. y M R É S
...FRAl^GISGOBÁf^Á^-'" ^
■ Br' A'̂ éT-cE-M.ál'á'qa laA' aéñévéá 'rihiafós 'éifl- i \
centrarán Ciñíisodas y caaíoítablél habitatís- ¡ii
J: i NaelniiéBtos.-—Jalié Reyes Muliiaa ySía^ 
-riáFuentes Solisd - a - •.¡•V«c-ú
 ̂ Defü uciones.— Ĵ uan ̂  Rqdriguez í Hníáo' 7 
Dolores Torreblanca Garda:. ; ' í̂ b
; V • JqzgaápMe Santo Domfago r v dri 
Nacimientos.—Mer(j©deS Molinada- 
-Josefa; MolipÁ dé Oastroy. Juan Montitíílífor- 
riández. y. Rosario Práda8.Moid8re..7¿íi;:ri;T; 
h>Defún0Íénv--r Alia Gutiérrez Tori^St' -r ?
mmÉmmmmémtmmmÉéam
.TEATRO OERVANTES.-Todoálói'aías 
dos secóion®»’ de varietés a-las ;séiS dé la tar­
de y  nueve: y  .cuarto de la; noche, tpmáw4o 
parte en ambas aplaudidos, artistas de este 
género. nV 1
.Butaca, 2‘50 pesetas —General, Q‘^0.
O CÍNR PÁSCÜAÜÑI.—El mejor a é m  
ádaméda de Carlos fiaes, (jüriti) ¿I Baúco de 
España). -Hay secíción cGntinpffcd®̂  ̂díiO  ̂ía 
doce de la noohê . Gránelas estrehós.' Los Do- 
mlng(<s y días fáStivc^ ŝÁeción: eóntíuua de 
].% tai de , a doce 
; '■ PréOÍ(>3.~-Bíí. ticea,; 0:-dSé̂ ‘04O, Y____
éntp:ut íf, ,w'j
